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Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo kao 
središnja zadruga (1907.—1925.)
povodu 150-godišnjice osnutka društva
^,IRA Kolar-Dimitrtjević ,
F,l«ofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest, Zagreb, Republ.ka Hrvatska
Za razliku od razdoblja Hrvatsko-slavonskoga 
štva do 1900., o kojem je dosta pisano, razdob^ P^^g 
okolnostima koje su d°vele/^^"^j/jso-godiïnjica obilježena 
hrvatskoga gospodarskog društva, c j J 8 valorizirano 
na početku ove godine, пЧе b15“» zbivanjima bez kojih je 
ni opisano. Riječ je o ospodarski s prvog mjesta
nemoguće razumjeti kako je Hrvats & P < drugoga svjetskog 
u novoj jugoslavenskoj državi pala, nastojala uništiti
rata, na treće mjesto, i kako se svi 
njezina privredna snaga i moc.
1.
ratae^iv?° se može ustvrditi da hrvatski seljački narod d°aPsko_siaVonskoga 
S°SDnH°2e sv°i gospodarski napredak zahvaliti r djelovalo kao po­
kreta*  arskog društva u Zagrebu, jedinog / . • bjegovi su članovi
Паисј1;ПкРге^па gospodarenja na širokoj narodnoj Gospodarskom ka-
IeUdarn ^01Је gospodariti zahvaljujući Gospodars štv’o je UVelo napredan 
sietven* ’ Odavanjima i neposrednim savjetima. асии stočnog tonda, 
vkiogrnrtred’ f°rsiralo sijanje djeteline, provelo r g £etvrtini devetnaestog 
sMjeć9 ?stYa> Povrtlarstva i voćarstva. U posije 7qrn;enjjvati utjecaj poljo- 
Privred Raciju plemstva u društvu Рос11],е/‘ ац sistem djelovanja, 
rad Puten, Stručniaka iz redova građanskog dru y odine.
^Priiei podružnica’ nije se ^jenjao sve d <osU prema selu. Seoski 
?°sPodn ^.^ijeća dolazi do velikih promjena ... sve privlačniji. Stare 
^Ue 7Г л * Politički potencijali postaju sve izraz ditne, proizvođačke i 
Pr°dajnt ,?ge zamjenjuju zadruge novog WorSyanizaciju. Uz pomoć 
Se°skop-1 a 1 se one moraju vezati uz jednu sna 1 nq°Baniji — a i drugdje 
KOg trgoVačkog kapitala srpske seljačke zadruge na ban j
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__učinile su to s pomoću Srpske banke, osnovane 1895. u Zagrebu, a hrvat­
ske seljačke zadruge vežu se uz Hrvatsku poljoprivrednu banku, osnovanu 
1901. godine. Poslije 1904. godine sve više jača i pokret Stjepana i Antuna 
Radića, ali braća Radići u tom vremenu nemaju još snage da povezu seljaštvo 
proizvodno, već težište stavljaju na buđenje njegove političke svijesti, sma­
trajući da će nakon proširenja izbornog prava doći na red rješavanje i drugih 
problema.
U međuvremenu Hrvatska poljoprivredna banka financira Savez hrvatskih 
seljačkih zadruga u Hrvatskoj i Savez hrvatskih seljačkih zadruga u Bosni i 
Hercegovini; imala je i odjel za promet poljoprivrednih proizvoda, zatim 
odjel za poljoprivredne strojeve i alate, bila je i centralna ustanova za nje­
govanje svilarstva, te je uživala punu potporu zemaljske vlade.
Nakon dolaska na vlast hrvatsko-srpske koalicije situacija se promijenila. 
Crkvenim krugovima, koji su imali vodstvo u toj banci, odlukom vlade za­
branjeno je bavljenje novčarskim poslovima; koalicija je djelovala na gubljenje 
ugleda i utjecaja banke među hrvatskim seljačkim zadrugama.
U tako stvoren slobodni prostor ubacuje se hrvatsko-srpska koalicija, čiji 
je pristaša i grof Miroslav Kulmer,1 predsjednik Hrvatsko-slavonskoga gos­
podarskog društva (HSGD) u Zagrebu, a ujedno jedna od najvažnijih lič­
nosti Prve hrvatske štedionice (Praštedione). Radi okupljanja kapitala se­
ljačkih zadruga odlučeno je da se HSGD, koje djeluje putem podružnica, 
transformira u središnju zadrugu koja će raditi putem seljačkih zadruga i 
izravnih članova, s tim da oni uplaćuju udjele prema svojoj snazi. Ideja je 
svakako bila izvrsna, i oni koji su je smislili bili su voljni, barem u prvoj 
etapi, surađivati i s plemstvom i s katoličkim svećenstvom. Ali njihova je
Grof Miroslav Kulmer (Šestine, 10. IX. 1860. Zagreb, 18. IV. 1943.) pripadnik je 
stare hrvatske plemenitaške obitelji i izvanredna ličnost hrvatskoga privrednog života, 
na polju novčarstva, industrije, vinogradarstva i zadrugarstva, ali i u razvoju Zagreba. 
Studirao je pravo u Zagrebu i u Beču; od 1885. bio je virilist u Hrvatskom saboru, a od 
1885. djeluje u Hrvatsko-slavonskom gospodarskom društvu (HSGD), kojemu je od 1902. 
predsjednik, i na toj je funkciji do tihe likvidacije društva 1925. I njegov otac Miroslav 
Kulmer st. bio je predsjednik toga društva od 1860. do 1864., ali je uloga sina mnogo veća 
u razvoju u prvoj i propadanju u drugoj fazi. Presudno za njegov rad bilo je povezivanje 
uz hrvatsko-srpsku koaliciju. Najprije je postao član Hrvatske napredne stranke Ivana 
Lorkovića i takerje 1905. ušao u hrvatsko-srpsku koaliciju. To se odmah odrazilo na pro­
mjenama u HSGD, gdje bolesnog tajnika Kuralta smjenjuje Franjo Poljak, vrlo aktivan
Æ ?оГ,°. Kulmer.biran je 1906. za saborskog poslanika u Samoboru, a 1909. 
anv Sd « P°T° -e Car/V ta,ni sav’etnik za poljoprivredna pitanja, jer je nje-
f?_Vad bu zapaž.e^ V13 dvoru- Kao član koalicije ulazi 1918. u Narodno vijeće
Države Slovenaca, Hrvata i Srba, sudjeluje u poklonstvenoj delegaciji a zatim u privre­
menom predstavništvu u Beogradu. Zahvaljujući svome neprotivSu balističkoj i 
veh^rpskoi P°hUc?,B^ia^ađen je 1919- orden°m sv Save.^egovo osvještenje 
d •” t±7 P£P ?SGD 192u5*’ *ad se beogradski režim pokazao kesmiljen u likvi­
daciji toga društva a i njegove osobne imovine. Ipak i dalje ne pruža otpor Beogradu, već 
se nastoji prilagoditi,.vjerujući da će Hrvatska uspjeti na gospodarskom planu. Ostaje 
hìX ß da bi 1930. postao i viceguverner Narodne
banke d.d. Je«en 1931. donosi razočaranje i na tom planu: Praštediona je morala zatražiti 
moratorij postavši nelikvidna; nakon toga radila je mnogo skromnije, izgubivši prestiž 
Koji do tadaimala među novčarskim ustanovama Jugoslavije. Grof Kulmer poznat 
je i na humanitarnom polju: darovao je zemljište za šestinsku osnovnu školu, a bio je i 
jedan od osnivača zagrebačkog Društva za spašavanje. Njegovim nastojanjem omogućena 
je gradnja malih kuća u Zagrebu, posebice na području Trešnjevke. Umro je poprilično 
osiromašen, jer je do smrti otplaćivao dugove koji su mu nametnuti likvidacijom HSGD.
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krajnja namjera bila eliminacija i jednih i drugih i jačanje pi / ‘ 
jedne južnoslavenske države s dominacijom srpskog eeme , 
tvrditi razvoj društva i sastav njegove uprave.
2.
Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo u Zagrebuožujka 
godine kao središnja8 zadruga u Zagrebu, i ₽rÄg“gospodarska
1907. zadatak mu je bilo unapređivanje cjelokup » pripala je poslov­
na temelju uzajamnosti. Sva vlast između dvaju » ц njemu dominirali 
nom odboru, koji je već 1907. bio tako sastav . *i anova poslovnog od- 
Pnstaše hrvatsko-srpske koalicije.2 Ta dvadesMj lav Kühner, predsjednik 
°ra, birana na četiri godine, bila su: gro y Bohutjnsky,4 profesor
društva, i dr. Franjo Poljak,3 tajnik, pa zati . čefuta,5 nadzornik
na Višem gospodarskom učilištu u 6 o-rkokatolički biskup
nadbiskupskih dobara u Zagrebu, Julije Drohobeczk}, zemljoradničkih 
u Križevcima, Aćim Gjermanović,7 tajnik Savez ц Zagrebu, Ivan
zadruga u Zagrebu, Dragutin pl. 9v°zd^°.VKerdić9, posjednik, dr. Milan 
Obijan, župnik u Velikoj Ludim, Mihvoj Kerdic , P
_je stanicu za oplemenjivanje^bilja.
Y Povezan s HSGD, te je utjecao i
f^^k^rhiv u Zagrebu, Sudbeni stol kao koje se ne navodi drugi izvor.
P°daci u ovom radu uzeti su iz tog dosjea, Posebl^e Re0<rrad, 14. XI- 1938.)..Školu je
po?/’ Fran)’° Ро1’ак (Draganić kod Karlovca, 187 • 1895° bio je o^d^.^jf^^tudij
Sv?0 U Zagrebu, a zbog spaljivanja mađarske zas^ tača Hruatske povratka u 
aern а’te na studii otišao u Prag’ gd)e ’ 7ПЯО sa srpskim krugom, te.nk_haP »Narodna 
7ба„ završio je u Beču, gdje se uPozn?°/‘ ićem u izdavanju a ulazi
agreb sudjeluje zajedno sa Svetozarom Pnbl 1904., i suradnik lista *atskonl 
U hr °°‘ ^а° član bLvatske napredne s5apkS’ kotaru biran je za P°sla^’ . -e p0Slanik u 
Sau vatsko-srpsku koaliciju. U donjomihol,a Ugarskom saboru. Nar biP je ј prvi 
Usti141’ a delegat je i u zajedničkom Hrv 'п0/narodnog Predatav?} DOložaj glavnog 
min-VOI:vornoi skupštini, a kao član pnvr q ,q veljače 1920.). , æHnskog dobra 
Sbtar 2a a^arnu reformu (od ožujka 1919 d 9- tajnlka vlastelmsK g 
^ка HSGD Poljak je došao 1905., nakon lista. 4 y Po_
7 Valpovu. Od 1910. do 1919. urednik je Gospodarsn•. S Su Od 1903.
laz?^-tav Bohutinsky fSzokola Hutta u Mađarsk: j, gospodarsku školu u istraživanje 
rSin,e gimnaz0u u Rakovcu kraj Karlovcai Vis°kugo p^^ je J^ffronti bio je 
sjemp^ na Višem gospodarskom učilištu u §уе do svoje .р%ј „^vrednih strojeva
Usko П,а a kasnii  st i  za le e ji a j p0Htiku u nabavi p 1) P eb 1989., 94). 
i PrLPi°pVeZan s HSGD, te je utjecao na п]^Р°к ografski lekslk°X^k nadbiskupskih 
s , Ш]еп1 umjetnih gnojiva (vidi opširnije II Пп 1913- bio je nadzorn HSGD
dob? Cef“ta (1895 - 933.1, agronom Р" к̂°0™ Član ja poslovnog odbora HS
8 n Pri osnivanju uzornih dobara. odboru HSGD do kraj •„ c dr
9 ^tin pl. Gvozdanović bio je u Р°3— /о !921., kada je zbog neslaganja s dr. 
PoliakVOi Kerdić vodio je računovodstvo HS^v
Rom napustio društvo.
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Krištof10, vlastelin u Hrvatskom Stupniku, grof Ljudevit Kulmer11, vlastelin 
u Popovcu, Marcel pl. Kussevich12, kraljevski mjernički vještak u Zagrebu, 
dr. Eugen Laxa13, odvjetnik u Sisku, dr. Bogoslav Mažuranić14, liječnik u 
Novom Vinodolu, dr. Bogdan Medaković15, odvjetnik u Zagrebu, dr. Milan 
Metelka16, profesor na Višoj gospodarskoj školi u Križevcima, dr. Eugen 
Podaubsky17, ravnatelj potkivačke škole u Zagrebu, dr. Nikola Radivojević18, 
veliki župan u Gospiću, Ivan Schneider19, veleposjednik u Novoj Gradiški, 
i barun Petar Dragan Turković20, veliki župan Zagrebačke županije.
10 Dr. Milan Krištof (Klanjec, 1871. — Zagreb, 9. VI. 1927.). Sudjelovao ie pri spaljiva- 
zastave, te je osuđen na četiri mjeseca zatvora. Pripadao ie hrva?sko-sroskoj 
koaliciji, pa je kao takav ušao i u Zemaljsku vladu gdje je zauziman visok položaj u Odjelu 
narodnog gospodarstva 1918., a u povjereništvu za gospodarstvo 1919 _ sve do likvidacijeÄÄS SIaTT »ÄkrvSom^Ä
a kasnije u Lučkom. Kao dobar praktičar obavljao je pokuse s umjetnim gnojivom, a bio 
!hcijeednik Gospodarskog kalendara. Ostao je u rukovodstvu HSGD sve do njegove likvi- 
u Grof Ljudevit Kulmer bio je u poslovnom odboru HSGD do 1919
12 Marcel pl. Kussevich (1848.—1931.) bio ie član . .. miekada ulazi Livy Kussevich, vlastelin iz Male Mlake 8 dbora do stedme 19 
” Dr. Eugen Laxa imao je posjed u Sisku. Bio je po'tomak generala Vladimira Laxe.
14 Dr. Bogoslav Mažuranić (1866.—1918.), liiečnik n ЋЈп™™ л i • . . т>;„je narodni zastupnik Hrvatskog sabora i delegat na zaiedničknm ^dolu ? PosJednik. Ş1
boru. Do smrti je bio član poslovnog odbora HSGD & Hrvatsko-ugarskom sa- 
Banije. ft^dw^°&v№koS's1abora îm'^odtae2?®^’’? * Fosiedn*> ^Тк?
17 Dr. Eugen Podaubsky (Pleternica, 1869 — mrx .ravnatelj potkivačke škole u Zagrebu, a kad ie n •Gdhčau veterinar, kirurg. Bio je 
predaje na njemu. Clan poslovnog odbora Hs’gd“ %
VijećniceBamkog'stoiaVz’aJXbu^,££**'*' županije od 1906. godine. 
■’ Ivan Schneider, veleposjednik u Novoj u HSGD đ° Medine 
do sredine 1916. radiški, bio je član poslovnog odbora HSGD
20 Barun Dragan Petar Turković (Karlovac ir«c . . •
istaknutijih privrednika Hrvatske u posliednini jedan je od naj-
veliki župan zagrebačke županije i delegat na zai^TVJL 19‘ God’ 1908- ^10 )e
Član je poslovnog odbora HSGD do svoje snuti H7alsko-ugarskom saboru.
Turković kao diugi potpredsjednik, ah 19^ парХ odbor?
• ?°ЧО?аг8коп1 kalendaru mogu se naći uobljetničkom 
broju Gospodarskog Irta, koji je izišao 26. siječnja 1992. u povodu 150-godišnjice.
U početku to reorganizirano društvo posluje kao svako drugo. Osim 36 
tadašnjih podružnica, koje, su se postupno imale pretvoriti u zadruge, ima 
i 58 zadruga, koje središnjici svojim udjelima donose određeni kapital. Taj 
kapital nije bio velik, ali je omogućivao objavljivanje Gospodarskog lista, 
tiskanje Gospodarskog kalendara.21, obavljanje za zadruge poslova oko nabave 
boljeg, sjemenja i poljoprivrednih strojeva, te zorno prikazivanje seljacima 
koristi od upotrebe umjetnog gnojiva i novih vrsta voća i loze.
Valja reći da je društvo bilo loše strukturirano. Predsjednik grof Miroslav 
Kulmer i potpredsjednici Julije Drohobeczky i barun Dragan Petar Turković
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ne bave se mnogo poslovima društva. Prvi je predsjednik Prve hrvatske šte­
dionice, ali i veleposjednik u Šestinama, narodni zastupnik u Hrvatskom 
saboru i u Hrvatsko-ugarskom saboru, te cesarski 1 komorni .
Julije Drohobeczky križevački je grkokatolici biskup, koji mia 
oko svojih vjernika u Žumberku, u okolici Križevaca i J*  db
Dragan Petar Turković veleposjednik je u Kutjevu, član p g 
Hrvatske eskomptne banke i Zagrebačke pivovare i nosìove u
također preopterećen raznim zaduženjima. Zbog to^ g Kerdić ravnatelj 
HSGD obavljaju glavni tajnik dr. Franjo
trgovačkog odjela i glavni knjigovođa, i Milan Kris » koncentrirali dakle 
lista i Gospodarskog kalendara. U njihovim su seruk Q samo
роЦ^^ odviše SU °р0еШП 1
i niskim cijenama vinu Zbog vin^e 
promet rastao, jer su zadiuge — i A “dV1907 ostvaren je promet od 
prihvatile HSGD kao svoju središnjicu. God. 1907. o ar j 
dva milijuna kruna, 1908. već 4,306.308 .тй ’na
1910. promet je pao na 4,774.566 fauna, ali se do 1913. goume^P
8,727.685 kruna.22 Naklada Gospodarskog lista poras ) poljo-
zacije sa 1500 na 12.000 primjeraka. U njemuP“ e vinOgradarstvu zbog 
privrednim problemima. °s°^ “ К\9^ odtóan je u Zagrebu vmski 
njegove ugroženosti. Od 13. do 15. velJ .. 1407 uzoraka, a na prodaju je 
sajam, na kojemu je 749 vinogradara izlozil> 1407 užega
ponuđeno 63.166 hektolitara vina.. Iz б ratiti rad društva u
poslovnog odbora od 1907. do 1919. moz ra dobiti apsolutno pozitivnu 
prve dvije godine nakon reorganizacije, i novećan promet zahtijeva
ocjenu.23 Donose se vrlo konstruktivni p J ’ Psu pčelarski, peradarski, 
osiguravanje skladišnih i radmh prostora, uga бига<ца ne samo
bilinogojstveni i vinogradarski odsjek; utp * odima u Križevcima, vec i
s Višim gospodarskim učilištem i njeg
s osječkim Gospodarskim društvom. j^tvena zgrada na SveuČiliš- 
Po nacrtima Mirtina Pilara п^епа^еod 876° 
nom trgu 2 (danas Trg maršala )• forinti, koji je društvo isp 
do 1878 godine s pomoću гајта od 36.W tom s tim da
za dvadeset godina. Sada je ponovo tuet zajam^ e duga ? dvadeset 
)e stavljena hipoteka na društvenu zgradu, uzj^ ^P tvornice Penkala 
godina. Na Baroševoj cesti 35 (danasi Bir mi skiadišta. Do
(Mescer), sagrađene su prizemne zgrade W jer u odjelu za unutarnje
1911. HSGD uživa veliku potporu zem^ om problematikom, djeluje
Poslove, koji se bavio i određenom gosp ј istaknuta ličnost:u po-
dr. Otto pl. Frangeš, odličan gospoda je potrebno poljopriv-
vijesti našeg gospodarstva.2’ HSGD trg )
---------------- R- za 1911-, 73; za l912-» 1 Zb* 26/°7,
22 Gospodarski kalendar za 1910., 8 , za hrvatska štedionica (dalje: Praštediona),
23 Arhiv Hrvatske u Zagrebu (d^je-H£oslovnog odbora HSGD od 1907/8. 
7161 — Knjiga zapisnika sjedni®ljalo se već na sjednici 6. svibnja 1907.
O tim građevnim zahvatima P — Zagreb, 30. VII. 1945.). Gim-
25 Dr. Oton Frangeš (Srijemska Mitt ’. ’ tla u Beču, te filozofiju u Leipzigu 
naziju je polazio u Petrinji, Akademiju za poijopr 
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redi i što poljoprivreda daje, pa promet društva, a i broj zadruga, neprestano 
raste. Od 277 vagona u 1908. promet je u 1909. povećan na 306 vagona, od 
čega 60 vagona umjetnih gnojiva koja su se dobavljala iz Mađarske. Nabav­
ljeno je 897 poljoprivrednih strojeva, također iz Mađarske, za 60.282 krune 
u 1908., a 935 strojeva za 74.669 kruna u 1909. Ta je mehanizacija odmah 
dala rezultate na posjedima koji su je kupili. HSGD postaje i savjetodavni 
organ vlade u gospodarskim pitanjima, pa vlada i novčano pomaže njegov 
rad. Premda ta sredstva nisu velika, ona omogućuju organiziranje predavanja 
i povremenih izložaba. Po svemu se čini da su prve godine nakon reorgani­
zacije društva bile njegovo zlatno doba.26
Vodeću ulogu u HSGD ipak ima glavni ravnatelj i tajnik dr. Franjo Poljak. 
Došavši sa širokih prostora Slavonije, teško se privikavao na siromaštvo 
seljačkih zadruga sjeverozapadne Hrvatske. Zbog toga je težio povezivanju 
zagrebačkog i slavonskoga gospodarskog društva, jer je prvo moglo pružiti 
znanje, a drugo bogatstvo i obilje proizvoda. God. 1909. HSGD je imalo 
10.541 člana i 75 podružnica i zadruga, a osječko 7732 člana i 45 podružnica, 
pa se njihovo stručno povezivanje činilo logičnim i prirodnim Na Poljakov 
prijedlog dogovoreno je oko sredine 1908. da oba društva osnuju zajedničko 
»vijeće gospodarskih društava«, da zajednički nabavljaju strojeve, modru ga­
licu za vinograde, da zajednički izdaju Gospodarski list i kalendar — što je 
provedeno u 1909. godini.27 Čini se da zagrebačko gospodarsko društvo od 
tQ?„IÏÏÏÏ?iVan’a u ““to koristi: zb°g vhlske krize promet je
"i9,10/11- 4’774-566 kruna> a vSi* bilance HSGD iznosio ie samo
118 kruna. Poljak je izjavio da se od društva i ne može očekivati neka veća 
dobit, jer je njegova svrha gospodarska naobrazba, posredovanje pri nabavi 
gospodarskih pomagala, unovčenje poljoprivrednih proizvoda njegovih čla­
nova i organiziranje zadruga vezanih uz središnjicu.28 Dobit društva u Za­
grebu pala je i zbog toga što je Poljak počeo davati zadrugama vieresiiu u 
novcu i u robi, sto je izazvalo sukob između Poljaka i trgovačkog ravnatelja 
Mdivoja Kerdića. Poslovni je odbor na prijedlog grofa Kulmera tada zaklju­
čio da se članovi užeg odbora moraju češće sastajati, osobito kad ie riieč o 
davanju vjeresije - što je zapravo bilo upozorenje na širokogrudno ponašanje 
Poljaka, koji je poslije prvoga svjetskog rata i doveo HSGD do likvidaci e 
- te da je potrebno kontrolirati i pratiti Poljakov rad. Nakon toga svaku 
kupnju modre galice, sumpora, Thomasove drozge, kao i posredovanje pri 
nabavi sijena i žitarica za vojsku, mora potvrditi uži poslovni odbor Zanim­
ljive^ rasprave koje se vode u društvu o unapređivanju njegova rada. Na 
prijedlog dr. Frangeša zaključeno je da se zatraži od vlade pojođovna tarifa
a tu je i doktorirao na temu bosanske buše. Nakon kraĆA» v-
učilištu u Križevcima, od 1893. do 1911. radi u zemaS 5Й-ПаУ1беп? gospodarskom 
1917. u zemaljskoj vladi u Sarajevu, a zatim do 1919. u zaiedS-U od 191т1/ £°
Na početku 1919. postaje stručni ravnatelj HSGD I kađ i~čkOm 4Jinjstarstvu u Beču, 
ski fakultet u Zagrebu 1921., mnogim je nitima ostao vezar?^0^ GxosPodarsko-šumar- 
likvidacije. Bio je prvi ministar poljoprivrede u Živkovićevni vifn- ,svf do njegove 
šenje Zakona o poljopriviedi 1929. godine. Kasnije dieluio ; L a™’te za dono-
na međunarodnom planu bio je proglalen počasnim dŒÂu’S
” God. 1908. vlada je «tirala 10.000 kruna, a 1909. godine 6000 kruna.
27 Kalendar Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva za 1910 80
28 Gospodarski kalendar za 1912., 99. Zapisnik sjednice 2. VI. 1908. 
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za uvoz krme i slobodan ugon stoke u državne šume, zatim da će se »animirati 
u vanjskim novinama domaće sajmove i tim pribaviti strane kupce, te pre­
priječiti da se blago u bescijenje prodaje«, zahtijeva se i sprečavanje izvoza 
nagrađene stoke.29 God. 1912. dolazi do raskida zajedničkih poslova sa sla­
vonskim gospodarskim društvom. Ondje je, naime, u vrijeme balkanskih 
ratova izbila prava afera zbog pomaganja Srbiji, pa su udaljeni vodeći članovi 
osječkog gospodarskog društva, a za tajnika u Osijeku postavljen je Albert 
Heyer.30 Za to vrijeme tipično je i okretanje interesa HSGD prema jugu, 
tj« prema Baniji i Kordunu, za koje je Poljak, zahvaljujući hrvatsko-srpskoj 
koaliciji, bio emocionalno vezan. Osnovane su tako nove zadruge u Kmjaku, 
Vojniću i Šišljaviću, pri čemu je HSGD preuzelo obvezu da za njih nabavlja 
sve potrepštine. Time se, dakako, mislilo parirati već davno ojačalim srpskim 
seljačkim zadrugama na tom području.31
Sjednica 30. VI. 1908.
Sjednica 17. IX. 1913.
Sjednica 24 IX 1909 .. тг«
оољ“‘ьМа Le““čić (Vrbnika, 1859— ?). Bio je^ro^°posra0'”5efgo“StarskogоЉј£ 
Podarskog učilišta u Križevcima. Za prvoga svjetskog rata p J 
ka zemaljske vlade, a u HSGD je osnovao biljinogojstvem oasj .
33 Zapisnik, 14. IX. 1908.
34 Zapisnik, 15. III. 1909.
U to se vrijeme »pokušališta« staroga HSGD proširuju pokusima s umjetnim 
gnojivom i novim biljkama na mnogo više mjesta, što je osobita zasluga 
Andrije Lenarčića,32 koji se 1909. pridružuje Bohutinskom u upravnom 
odboru. Odluku zemaljske vlade da svaka županija ima pravo na osnutak 
jednoga uzornog gospodarstva33 i pokušaje namještanja županijskih goşpo- 
JS^ih izvjestitelja kao stalnih činovnika vlade34 valja zahvalitii pritisku 
al^?D?oje se oslanja na iskustva Udruge ugarskih gospodara izbudimptóte, 
nnJ y^ženja sličnog karaktera iz Kranjske, Štajerske i Češke. HSGD 
пНЬ?е ? izravno га(1 gospodarskih društava kao zadruga provjeravajući 
odnosno vjeresijske sposobnosti, a_bavi se ijeorgam 
podrnžnica i njihovim pretvaranjem u zadruge. Fmancijsfa, HSGD 
od ? Pražtedionu i putem nje diže kratkoročne zajmove uz kam^ 
ciisknl d° 6%‘ Kuhner i® na čelu obiju institucija, te se
C1iskoj ravnoteži, tj. pazi da se ne premaši kreditna sposobnost HSGD.
U fondu Prašteđione, koja je preuzela dokumentaciju HSGD nakon njegove 
k?in^lđaciie, nisam uspjela pronaći knjigu zapisnika od ^opada 199. d 
kolovoza 1912., ali se rekonstrukcija rada HSGD može načmitis pomoću 
^darskog Usta i Gospodarskog kalendara. Najvazmja
PotPredsjednika. Barun Petar Dragan Turkovi p 
predsjednik društva, a Ljudevit Knežić, zagrebački kanomk, 
zak Drohobeczkyja iz uprave možda treba objasmtiočitim prijatele J em
Maka sa Srbima pravoslavne vjere, koji nisu blagonaklono gledali na 
grkokatolike. ъ
Zapisnici od 30. kolovoza 1912. do 25. veljače ’’^^ona Sfamala 
■"formacija. HSGD nabavlja po narudžbi vlade oko 200 g Temiš- 
pasivnu ličko-krbavsku županiju. Kukuruz se nabav j sisačkog
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žitarskogtrgovca Jonasa Alexandere. Poslovni je odbor prilično zauzet do­
brom Kućištme kraj Gjulovca, što ga je Čeh Alois Šediva darovao društvu, 
ali su nasljednici pokušali poništiti oporuku. HSGD je bilo zainteresirano 
za rad toga dobra, vrijednog oko 100.000 kruna, jer je to bilo njegovo uzorno 
dobro na tom području. Za njegova upravitelja postavljen je Milan Filipović, 
a pozvan je i Stjepan Koydl iz Slavonske Požege radi najoptimalnijeg ure­
đen a vinograda toga dobra. Članovi gospodarskog društva Daruvar iskoristili 
su to da ispitaju i vrijednost svojih vinograda. HSGD ima naiuže veze s 
« Н5ОО™Тк0Је vodi Stjepan Jurič. Tu se 1913. odjava
Lr skupština HSGD. Tom je prilikom Lenarčić održao nredavanie 
o hvadarsm i o gospodarskim strojevima, M. Hržić o vinogradarstvu G^m 
Bohutmsky o ratarstvu, a June o stočarstvu. Demonstrirani su i laki nlusovi 
za brdoviti teren, sijačice za kukuruz »Vera« i dr.3s P g
Poljak kao društveni tajnik mnogo putuje, a nakon povratka sa svniih пш-п- 
vanja izvještava i daje prijedloge. Tako na početku 1913 predlaže da na-
i «ulk ш, s,vea
mjesto nadzornika dolazi ing. Josip Predavi Nakon n)esa na
liste.35 678 Prije nego što je S
Lâuschai iz Bjelovara, osobito Sicïerieo^okonaëe6 nabavlja posredstvom Julija 
grablje kod Gremitza u Grazu. Kopače. Kosilice naručuje u Mc Cornicka, a
36 Zapisnik, 25. II. 1913.
37 Dr. Edo Marković rođen je u Đakovu 15 VTT
polazio je u Osijeku, gdje je i ušao u krua nristÂ«« h G“nneziiu i trgovačku akademiju 
bio je urednik lista Pokret u Zagrebu, a 1906 atSJ°rsrpske koalicÜe- God. 1905. 
Za prvoga svjetskog rata vodio je Zemaljsku ^ed^k Kopriva. Mnogo je pisao. 
Narodnom vijeću 1918. bio upravitelj odjela za^rehJ1 ^vatsku i Slavoniju, da bi u 
slavensku banku; oko sredine 1934. postavljen екгади-и jesen 1919. prelazi u Jugo- 
položaju ostaje do 18. prosinca 1939. kad je uu^^enera^noS direktora Prizada i na tom
38 Josip Predavač (Rugvice, 2. VII. 1884 _ n c*.
agronomije u Taboru u Češkoj. Od 19O2.*surađivf°*» završio je studij
i prosvjetnim pitanjima. Stjepan Radić Dostavio ,e 8 ^а^ет, a bavio se gospodarskim 
darstva i uključio u samoupravni oblasni odhr^ 1 qÏÏ uPra?telja odjela narodnog gospo- 
postao je predsjdnik toga odbora Vođin u nnd 8°dme, a poslije Radićeve smrti 
zatvoru. Ubio ga je Tomo Koščw. J P °Ve stranke 1933-> kad se Maček nalazio u
35
da se neće više izrazito baviti politikom da sTnX^a obvezatl
poslanika, da će se zahvaliti i na časti e S ^didirati za narodnog 
seljačke stranke, te da àTse na svohmX^Sn,eg °dbora Pučfce
se na svojim službenim putovanjima kloniti svake 
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političke aktivnosti.39 Za razliku od Ede Markovića Predavec nije uživao 
povjerenje odbora te je na svakom sastanku morao izvještavati o obavljenim 
revizijama. Iz njegovih izvještaja saznajemo da su tajnici podružnica u Vuk- 
maniću i Trebinji pronevjerili društveni novac, a da se daljnja vjeresija. mo­
ra uskratiti i zadrugama Sv. Marija kod Okića, Brod Moravice, 
Trebinja.
Neposredno pred početak prvoga svjetskog rata društvo je opet ®
aktivno. S velikom pažnjom prati se razvoj mljekarstva, te se avc;iu
zivanju proizvođača s tržištem. U dogovoru s Bohutmskym, H.
već proveo u Križevcima, u društvenoj je zgradi uređen sj izložba 
i čistiona za sjemenje.40 U jesen 1913. organizirana jеДZagreb 
voća, grožđa, povrća, mljekarskih proizvoda, meda i a ;JrStvu. Unutar 
Zagrebačkog zbora, a sve veća pažnja posvećujete i P , ke Udruge, u
mjesnih gospodarskih društava kao zadruga osnivaju s p «ек j^sGD 
čemu veliki uspjeh ima izvjestitelj peradarskog odsje takve škole
Je i organizator zimskih škola za mlade poljoprivrede.
Ofganizirane su u Peterancu kod Koprivnice, Glini, . * darsko-voćarske 
i petrinjij a kasnije su tu tradiciju nastavile vinogradarsko vo
bole, posebice ona u Petrinji. ^лв~лЛлг<?ке оо-
treäf ° da 811 Pr°Srami zahtijevali Prillč?° ebalo Nabavnoj skupšti­
ni 2R^e,Prodaiu zadrugarima skuplje.nego št°ДKoprivnič- 
bk n ^bnja 1913. u dvorani Kola Dragutin S . ojgOVOreno
d*  Brega, prigovorio je skupoći poljoprmedne ™ ja se pri kupovini žitarica 
većinom dobavlja iz drugih država, ai da se pri kuF
dišnjlca ravna prema bečkoj i budimpeštans ) • nabavljeno je
društva pred prvi svjetski rat vrlo je ve i. • sodine 749 vagona
vagona žitarica u vrijednosti od 778.131 krune, 19 З^оат^ ?52 
kn l,109-706 kruna, 1913. godine 1076 vagona raSnačano 98 vagona, 
vj^je. Rastu i količine umjetnih gnojiva, pa je ’ Najboljeg sjemenja 
’’’2. godine 118 vagona, a 1913. godine 1913. godine
“abavijeno je 1911. godine 12 vagona, 1912. godme24 g odrazio
vagona. Svakako se taj rad na unapređivanju po jP . ц ^fa Miro- 
a Proizvodnji u hrvatskom selu, i povjerenje hrva 4 J
slava Kulmera i HSGD u tom je vremenu bezrezervno.
3.
Prvi svjetski rat HSGD dočekuje razgranato, s malim ^^^^jelovalo 
_ Vghkim brojem gospodarskih društava kao zadruga.
Zapisnik, 20. VI. 1913. , „„„ ,e stan Celsu Cava­
li Zapisnik, 25. II. 1913. Radi uređenja sjemenskog odsjeka otkazan
4t nju u društvenoj zgradi. . .. . « osobito dobar.
A-^O3Podarski kalendar za 1915., 124. Račun razmjere HSGD i nije j^une, a seljaci su 
ista dobit iznosila je u 1913. samo 16.466 kruna, zaduženja 3 • ^цҢса rada grota 
ÎJ? dužni društvu 447.592 krune. God. 1911. proslavljena jezo g Bidružice predao 
Miroslava Kulmera u HSGD. Tom je prilikom vlastelin Josip Konen ogmOrice pred- 
. vinjetu passepartout-tableau s fotografijama vodećih W“ .хгп«а kao zadruga (Sujet- 
sjednika podružnica i 57 predsjednika mjesnih gospodarskih 205.035 kruna, a
lost> 29, 16. VII. 1911.). Nekretnine HSGD pred rat procijenjene su na * 
Promet roba dosegao je vrijednost veću od deset milijuna kruna. 
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je još svega 11 podružnica, ali je broj gospodarskih društava prelazio stotinu, 
a bila su disperzirana po svim županijama osim srijemske i virovitičke (ta­
bela l).42
Tabela 1.
GOSPODARSKA DRUŠTVA KAO ZADRUGE U SKLOPU HSGD 1907. I 1917.*
Županija
Zagrebačka 



















♦Gospodarski kalendar za 1919., 99.
U tijeku prvoga svjetskog rata poslovanje HSGD je izvan kritike iavnosti 
pa nisu objavljivani podaci o njegovu materiinlnnm пл i ♦ u* ’ što se promet hranom obavlja ne famo posrednom wT“’ °-°p ‘° T 
SBSSÄT? i
Г»ЧЛи i tagte iivtafPXS““Cb‘(JaIgfegh"1l“'“ćl 
nesumnjivo povezane. Na čelu HSGD i dalie?e Г® SUJe “““T 
sjednik nakon smrti Petra Dragana Turković» ^ulmer, ali prvi pred- 
žić, a drugi dr. Vladimir Turković također^!» ,e кап°шк Ljudevit Kne- 
Iz onoga što je objavljeno možemo zaHtačHa Poznate kutjevačke obitelji, 
ako i uračunamo inflaciju, kofeX19^8 ?Г ҢТ“ HSGD golem’ 
1914. iskazan sa 10,108.950 kruna 1915 Ь1Ь ÏSllka- Tako 'е Ргот®(
godine 26,327.264 krune Za 1917 ’i loi» godme 16_>936.393 krune, a 1916. 
dokumentu, ali je eodišnto < promet niJe iskazan ni u jednom
članova HSGD 5' 1917’ Ponzala da 12.000
miranost, ne zadovoljavajući sesamo dru?tva * zahtijeva veću infor- 
nike na fronti. ° Pohvalama kako selo hrani grad i voj-
Smrt je pokosila i mnoge članove HS(m , ..
ratnih mjeseci. Neki se članovi u nrvim r pogiba na fronti prvih
nog odbora, vjerojatno zbog odlaXa ь т« S°dlnama povlače iz poslov- 
se dr. Franjo Bućar, profesor povijesti akao novi članovi ’avliT 
aktivnosti u Hrvatskoj i istraživač nmtptL?emljOpiSa’ organizam sportske 
nik velikih šumskih kompleksa i pitone J 1ZmaÂte Ante Majnarić, posjed- 
seljak iz Šašinovca kod Kašine43 čton n Gon> a ulazi 1 Ivan Granđa’ 
__________ , ’ an Radićeve stranke. Revizor društva 
42 God. 1914. HSGD ima 11 podružnica i 10R -rd
ima oko 30.000. zadrugas 11.191 članom. Uplaćenih udjela
Ivan Granđa bio je, kao radié^y^e 1927 ,
djelovao i kao član Oblasne štedionice zaârAR?xi!n nar°dnog poslanika, a iste je godine 
Narodnoj skupštini 20. lipnja 1928. bio j/ranjen °b asti’ Prilikom atentata na Radića u
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ing. Josip Predavec gotovo je čitavo vrijeme rata na fronti, gdje je i ranjen 
i odlikovan za hrabrost, pa revizijske poslove obavlja Antun Pleše. 
Poslovanje HSGD u tijeku rata podvrgnuto je zakonima ratne privrede. 
Uspostavljena je najuža veza sa zemaljskom vladom, pri kojoj je osnovan 
Odjel narodnog gospodarstva, potkraj rata vodi ga dr. Milan Krištof, dobar 
prijatelj Franje Poljaka. God. 1914. HSGD je posredovalo pri kupnji i prodaji 
krumpira, a nabavilo je i 52 vagona sjemenja, te 1529 vagona hraneza vojsku, 
da bi se, nakon osnivanja Zemaljske opskrbe, nabava preko HSGD smanjila 
u 1915. godini na 173 vagona. U Gospodarskom opskrbnom udruženju 
d.d., koje je bilo podređeno mađarskom ministru prehrane barunu Imbri 
Ghillanyju, HSGD ima četvrtinu, a osječko gospodarsko dništvo osminu 
dionica. U Zemaljskoj opskrbi, osnovanoj 1917., zemaljska vlada ima po ovicu 
glavnice, a HSGD dionica u vrijednosti od 125.000 kruna. , 
Iako se tih godina neprestano ističe da HSGD radi uz minimalnu o it, 
zarade onih koji su obavljali poslove posredovanja mora da su 1 ® ’
Gospodarska društva kao zadruge imala su monopol na razdio «•
? puteni njih nabavljalo se i sjeme, strojevi, gnojivo, mo 
ada loza, bikovi i junice za rasplod. God. 1915. prome injg
čat° ’Т<Л29 va£°na; broj članova HSGD povećao se na 
J? nar 8-3?9-44 Na početku 1916. HSGD je preuzelo i ls®ljen5L^ zadruga, 
ske poljoprivredne banke i poslove Saveza srpskih zemljoradnički zackig , 
svei^Ä^011 ^tvenog života u 1917. i Poijakova 
ne n! sa™> kao tajnika HSGD, već i kao potpredsjeiuka «ntt
* Gospodarski kalendar za 1917., 131.
46 zb 26/07 “ izvještaj u GosP°đar^om listu> 9> 8-,V: i9.1/’ čkoga gospodarskog 
Franjo Petrović (Križevci, 14. XI. 1878. — ?) bio je tajnik kliževajhonorarno 
društva kao zadruge i upravni činovnik. Potkraj 1919. umirovljen je, t. j zagreba-
u Narodnoj štedionici d.d. u Križevcima. U samoupravnoj je oblasn j ofnu§^en> 
oke oblasti 1927. izbaran za predsj'ednika, a nakon likvidacije te oblas н
Р^г i ge za lskorištavanie voća i oečenje žeste »Prunus«. U toji птксц 
Poljak se u Hrvatskom sabora 1917 žestoko sukobio sa Stjepanom Radićem, 
cXSe PrOtiViO ’peSja rakije i oduzimanju kotlova sel,a-
»avôrüîiTôsnom^e na?dnbog gospodarstva ^ß’^oJtaHSGD^mkoder 
dobro surađuje. ' HSGDPieodbilo daše bavi dobavom svinjaiza
Pa ie tai P^o Paî u ruke privatnih nakupacavP"c^ 
pa se НЧгт?10 ,Zaîcona- Naime, rekviziciona cijena stoke pjevalo odu­
zimanih Magalo za formiranje slobodnih cijena sto , ^га:и cijene 
DolionrivPr4općinskim i gradskim magistratima d gradovima.
HSrn^red?lh Pr°izvoda, što je uzrokovalo nestašice hr za osiguranje 
stok?D- ,e.Ok? ?redine 1916- pokrenulo i osnivanje zadruge, z ^^eàa0 
velik 45 er e poslovanja sa stokom u ratnim uvje
živnula je hrvatsko-srpska koalicija, pa se °^аАпоУо izdaje 
Gn^ u Zagrobu, koje zajedno sa slavonskim dru činje smetati 
_Ab.Podarski kalendar. Međutim, način poslovanja HS P .^ve. Na 
Јј®1. Predstavnicima pokrajinskih i mjesnih g<’a₽odar\et{ivi:a;ući gospo- 
godišnjoj skupštini 5. srpnja 1917. Franjo Petrović* 6, predstavljajući g P
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darsko društvo kao zadrugu u Križevcima, žestoko je kritizirao izvještaj za 
1916., jer se u njemu ne kaže u čemu se nije uspjelo, tako da je izvještaj »čisto 
pozitivistički«. Osobito se okomio na cijene poljoprivrednih proizvoda, koje 
su i dalje maksimirane i tako niske da ne pokrivaju ni proizvodne troškove. 
On kaže: »Obrađivanje jedne rali zemljišta stoji 300—400 kruna [...], a mora 
[seljak] dati po maksimalnoj cijeni metercent žita za 30—40 kruna « Kulmer 
je odgovorio da utvrđivanje cijena nije u nadležnosti HSGD, i da se stanju 
»moramo jednostavno prilagoditi«, na što Petrović upada s izjavom da su 
članovi uprave HSGD ujedno i članovi Sabora, pa su dužni da se bore za 
dobavhič me^zf °^om.io 1 na odbijanje uprave HSGD da bude
liudi i »Г 1 usliied ,ег s j ta^°.taj Posao preuzeli neškolovani
nekolicine liudi To hi L,?11110?аго<^°б imetka otišlo u nepovrat u ruke 
stvarala čudesa« Midin ìa ^1П narođni kapital, od kojega bi Hrvatska 
Hafnera koii ie kunin i d pntom Ропа)\^е na vojnog dobavljača Radivoja 
u \0Га1-- Ker?tincu- Petrović Је kritizirao i što se 
d^ća aTri toTnXX^r ,U’ PUtem BudimPešte i mađarskih po- 
napadPetroviću je odgodio /ZjÄ коП ј^еГа*/ 3 
poslovanja HSGD u svojim rukamaTo^ n7 SeÄTko^su 
Meo je rekao, izvan utjecaja članova HSGD. Skupština je oS da £ svi 
članovi i sve zadruge ne slažu s radom p. ,e otKrila se SV1
47 Poslovanje HSGD u posljednjoj je codini
1,227.925 kruna, a dužnički 377.531. pa se večim .®^°kdno. Vjerovnički račun iznosi
48 Hrvatska njiva, 1918., 15; Banovac, 46, 23 XI iqi’qт fP°Sluie. Ш(Ит sredstvima.
je s pohvalom »To su ljudi, tako se radi_ živilil’« ’ • u Banovcu primljena
prikupljanja narodnog poreza. ЦЈ 9 ,ег ,e ™1о oštrih kritika zbog slabog
49 M. V. S,, Slobodna naša narodna velika т , ..
1919., 113. Zava Jugoslavija, Gospodarski kalendar za
je sa 186 glasova protiv бэУетейаГо^^тг iS n)egovom upravom. Ipak 
»^ХаГ ä'° Ìe OdU“° * "ÄSÄ
je formirana Država Slovenaca, Hrvata i SrbaXtao“
ako bude potrebno, da će dati i »čitavu imovinu drSva« « ’ 
4.
Vodstvo i članovi HSGD dočekuiu završni, * i 
koje sada može djelovati na mnogo većJ^ rata kao PersPektivno društvo, 
kalendaru za 1919. kaže: »Nikada nib tj1 рго81:о™5 Pa se u Gospodarskom 
biti sada«, i »Nikadanije Srbija bilamko velikaV vdika kao št0 će
da će oba naroda moći ravnopravno Žvietif nH* 0 д? će.bltl sada<<’47 89 misleći 
toru. Jednako tako mislili su 1918. mnogi nrivrld —lvaH na P^širenu pros- 
S privrednici u Hrvatskoj, računajući
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da će razrušeni dijelovi nove države trebati usluge dijela čiji su industrijski 
i proizvodni kapaciteti ostali očuvani od ratnih razaranja, a ne videći da šire­
nje slabi unutarnju kohezionu snagu organizacija, kojima je zaprijetilo da 
zbog prevelikih obveza izgube mogućnost kontrole i svoju snagu.
HSGD dočekuje stvaranje nove države i sa znatno izmijenjenim članstvom, 
a taj se proces i nastavlja, jer plemstvo pod udarom agrarne reforme prestaje 
biti važniji gospodarski subjekt, utoliko više što se ono sistematski bojkotira, 
te mu se čak zabranjuje i upotreba plemićke titule.
Stručni ravnatelj HSGD postaje na početku 1919. godine dr. Oton FrangeŠ, 
koji se vratio iz Beča gdje je radio u zajedničkom ugarsko-austrijskom mini­
starstvu na poslovima što su se ticali Bosne. On je i glavni izvjestitelj HSGD 
pri rješavanju zakučastih trgovačkih i agrarnih problema s kojima se sukoblja­
vala nova država, pri čemu se zalaže za umjerenost.50 Naime, dr. Franjo 
Poljak, koji je od 1910. do 1918. bio izvjestitelj gospodarskog odbora u Hrvat­
skom saboru, imenovan je u ožujku 1919. za ministra agrarne reforme, te 
ga kao tajnik društva i njegova osoba povjerenja zamjenjuje Mladen Vuk- 
mir.51 Sjemenarski odsjek preuzeo je Andrija Lenarčić, pčelarski Antun 
Pleše a peradarski Josip Kollenc, posjednik iz Bidružice.
, ?° 1® došl° do izražaja u mišljenju o provedbi agrarne reforme, i u mišljenju o carin­
skoj tarifi i međudržavnim ugovorima (vidi »Osnova izvješća hrv. slav. gospodskogdruštva 
kao središnje zadruge u Zagrebu Ministarstvu za trgovinu i industriju u B^oiadu^Se 
trgovačkih ugovora i carinske tarife«, Zagreb 1919.). ’ ne°graau gieoe
“ Mladen Vukmir (Podgorač, 23, II. 1882. — Zagreb, 31. V. 1966) završio ie školu u ratarmciu Slavonskoj Požegi, a zatim i studij prava. Radio je na XteUnsmiofa Pavla 
Pejačevića u Podgoraču, a nakon toga kao podtajnik osječkoga GospodSkS dSa, 
odakle ga Poljak dovodi na funkciju tajnika HSGD koju obavlja do 19?sHSGD uključuje şe u razvoj stočankog zadrugarstva.’ NapZ ji Лк hÄSSS
UredniCi °ОЗроаизко^и 1842- doÄJSto«
52 zb* 26/07. Zgradu HSGD na Novom marvinskom trgu (poslije Sveučilišni trg, 
pa Wilsonov trg, pa Trg kralja Aleksandra I, pa Trg maršala TitaÄilisu Leon Hönigf- 
berg, Grahor i Klein na gradskom zemljištu, koje je nekada prgadalo bXu Levinu 
Rauchu. Građevnu dozvolu potvrdio je 1876. i autor zelene potkove Lenuci. Zgrada je 
imala u prizemlju dvoranu za sjednice, lijevo paviljon za izložbu poljoprivrednih Suda, a 
desno za poljoprivredne strojeve. Nakon reorganizacije 1909. i 1921. izgrađena je u dvorištu 
susa za smještaj strojeva po nacrtu Kalde i Štefana (HAZ, Građevni nacrti za Trg maršala 
Tita 2 14).
Velike promjene u radu društva pokazuje već glavna skupština, održana 30. 
lipnja 1919. u dvorani Kola, jer je društvena dvorana u zgradi društva po­
stala premala.52 Umjesto izaslanika čeških, tirolskih, štajerskih, koruških i 
dalmatinskih zadruga sada skupštini prisustvuju kao gosti Paja T. Todoro- 
vić-Đaković iz Srpskog poljodjelskog društva i Sveta Popović, urednik 
»Težaka«; oni se spominju na prvom mjestu, a zatim se navode Rudolf Galjer 
iz Saveza hrvatskih seljačkih zadruga, Josip Kollenc iz »Prunusa«, Eugen 
Podaubsky iz Hrvatsko-slavonskog veterinarskog društva, dr. Marko Trinajs- 
tić iz Hrvatsko-slavonskog pčelarskog društva u Osijeku i Artur Machnik, 
ravnatelj nadbiskupskih dobara u Zagrebu. Sa skupštine je upućen pozdravni 
brzojav kralju, a grof Kulmer u uvodnom govoru naglašava da »smo ostali 
vjerni idealima naših preporoditelja«, i daje kratak pregled rada društva u 
77 godina njegova postojanja. Budući da je izvještaj bio tiskan, očekivalo se
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njegovo prihvaćanje bez veće diskusije, pa je prekinuta kritika i Franje Petro- 
vića iz Sv. Ivana Žabna, i trgovačkog ravnatelja društva Milivoja Kerdića, 
koji je htio upozoriti na neke propuste u radu društva u posljednje dvije 
godine. Analogno praksi smjenjivanja svih Članova gradskih zastupstava i 
drugih organizacija u kojima je režim želio imati utjecaj, i to radi toga da se 
ne bi u »novi rad« provukao »stari duh«, suprotno pravilima nije izabrana 
samo polovica članova poslovnog odbora nego svi. Predsjednik i oba pot­
predsjednika ostali su isti, ali su članovi uglavnom novi. Izabrani su. dr. 
Zvonimir Bosek, advokat i posjednik, Josip Čupak,53 tajnik gospodarskog 
društva kao zadruge u Sisku, Antun Golik,54 tajnik gospodarskog društva 
kao zadruge u Karlovcu, Ernest pl. Grabarić,55 posjednik i banski savjetnik 
iz Globočca, Ivan Granda, tajnik gospodarskog društva kao zadruge u ba- 
sinovcu, Josip Kollenc, Gjuro Kopač,56 predsjednik gospodarskog društva 
kao zadruge u Vukšinu-Šipku, dr. Milan Krištof57, nadsavjetnik povjere­
ništva za narodno gospodarstvo u pokrajinskoj vladi za Hrvatsku i avomju, 
Juraj Kučić58, veliki župan ličko-krbavske županije, Nikola Lehc, predsjed­
nik gospodarskog društva kao zadruge u Jabukovcu, Frau • 5| p
Predsjednik gospodarskog društva u Zagrebu,, dr. Vinko an , P 60 
fesor na višem gospodarskom učilištu u Križevcima, r. v , 
vladin povjerenik za Međimurje, Joco Oreščanin, tajni g P' »
društva kao zadruge u Vrginmostu, dr. Eugen Podaubski, rav^^pP° A^ša 





imenovan za poslovođu kotarske zadruge HSGD u Sisku 19. X. 192
God. 1921. Golik je namještenik HSGD u Zagrebu.
G°d. 1924. nalazi se na radu u ministarstvu socijalne politike. 1918.
ган^?го Kopač (Zagreb, 19. IV. 1879.) studirao je u 2а^Ьи’
dio je u zagrebačkoj županiji kao ekonom, a u HSGD suraduj . • dosta stručnih
(1921.-1924.), Gospodarskog kalendara i drugih edicija. Nap5ao.’ДХ oblasti.
č anaka, a 1927. i 1928. Sudjeluje u radu Oblasnog odbora pnmorsko-krajiske^obla
Dr. Milan Krištof (Klanjec, 5. H. 1872. — 9. VI. 1927.) studirao pravo. g P^.
mađarske zastave bio je u zatvoru. Studij je završio na У18око1.® ‘Лцг u zadružnom 
o^nheimu u Njemačkoj. Nakon povratka u Hrvatsku radi kao službu i uredio 
jelu Hrvatske poljoprivredne banke. Poslije dvije godine napus1 Ј narodnog
®°deran Posjed u Lučkom. Za prvoga svjetskog rata zapošljava !e J pretvorbe u 
S spodarstva Zemaljske vlade, i upravitelj je toga odjela u vrij . J urednik Gospo- 
P vJereništvo. Do kraja postojanja HSGD sudjeluje u njegovu r 
se ltsta i kao agronom. . genju, a sve-
nv.Pr- Juraj Kučić (Sušak, 1878. — ?). Gimnaziju je P013?1®“ S’f 2Aodni poslanik u 
Ti„?ste u Zagrebu i Beču. Bio je pristaša hrvatsko-srpske koah j1 Saveza kupa-
1ј?иУ°^°гпој skupštini, a 1928. predsjednik je sušačke općine 1 pre J
ДГах lječilišta na gornjem Jadranu. . a Sušaku, Višu
Dr. Vinko Mandekić (Kraljevica, 1884.—1979.). Završio je gimnazij profesor je 
Lv°đarsku školu u Križevcima i Gospodarski fakultet u Breslauu. darSk0-šumar- 
,. Y.^em gospodarskom učilištu u Križevcima, da bi zatim prešao na , , d Dosta je 
Phao Ultet U Zagrebu- Bio Је Poljoprivredni referent kod županijske oblasti.
60 n т *.  • vît 1918 Bio je advokat
iJr. Ivan Novak organizirao je oslobađanje Međimurja 24. лн- r
ei akovcu- _ . Dulie ie vrijeme radio
, »? Oreščanin bio je 1908. optužen na veleizdajničkom procesu. )nnnika za Baniju.
0 učitelj u Vrginmostu. Kao voda demokrata biran je i za narodnog z ntDuŠten. God. 
inoJe 1 činovnik u HSGD, da bi u veljači 1925. zajedno s ostalima о o p _
гуЗО. vodi dioničko društvo Oreščanin koje se bavilo eksploatacijom 
mca iznosila milijun dinara.
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Živković, paroh u Bačugi kod Gline. U nadzorni odbor birani su Jaroslav 
Bartulić, trgovac i posjednik u Zagrebu, Josip Čadež, posjednik i trgovac u 
Ravnoj Gori, Nikola Herceg, župnik u Slavetiću, Antun Starec, kanonik u 
Zagrebu, i dr. Juraj Vrbanić,62 *direktor Prve hrvatske štedionice u Zagrebu. 
Možda treba istaknuti da su najviše glasova (642) dobili Granđa, Lisak, 
Podaubski i Starec, jer su u odnosu na prethodni sastav u vodstvo HSGD 
ušli društveno neafirmirani i nepoznati djelatnici, svakako mnogo manje 
poznati nego njihovi prethodnici. Uz to mnogi žive izvan Zagreba, pa i sada 
upravni odbor djeluje ponajviše u kmjem sastavu, a poslovnu politiku vodi 
dr. Oto Frangeš sa suradnicima.
62 Dr. Juraj Vrbanić (Zagreb, 1859__ 1Q7Q >
štedionice. Zatim je radio kao docent na Pr’Zrf10 1 * dugogodišnji ravnatelj Prve hrvatske 
sjednik Saveza novčanih i osiguravajućih a dulje ^Јете bio je pred-
« AH, Praitediona, Ю79, zanisnid Oda Kral;evine Jugoslavije.
i HAZ, 26/07. Sumarni su iXieära i^bbvu“8 °.d!Jora od 3. IV. 1919. do 2. XII. 1925., 
« Mira Kalar-DimitrijevU, SS ‘ “. Ì2d“imia HSGD‘
me kapitalizma, ZapreSićki zbornik i n ?,e mesnih proizvoda d.d. Zaprešić za vrije- лџџгшк, i, urdovec 1988., 77__100.
Na spomenutoj godišnjoj skupštini dano je mnogo prijedloga za rad društva 
u budućnosti. Odlučeno je da se postave društveni povjerenici, koji će, kao 
? ..X . li Î1’ gaditi na svojem području, distribuirajući izdanja gospodarske 
knjižnice koju je HSGD namjeravalo pokrenuti. Bilo je i dosta kritike. Ne­
zadovoljstvo je izazvala zabrana sadnje duhana u sjevernom dijelu Hrvatske, 
produljivanje, zabrane pečenja rakije u općinskim kotlovima, nesređenost 
prometa, brojne krađe na.željeznicama, prespore isporuke gospodarskih po­
trepština, skupoća sjemenja, gnojiva, oruđa i strojeva, visoke carine na stro­
jeve itd. Zahtijeva se osnivanje jedne poljoprivredne komore koja bi, po 
uzoru na ostale komore, uzela u zaštitu poljoprivredu i poljoprivrednike. 
Međutim, iako su bili prilično glasni, skupštinarima miristar dr. Franjo 
Poljak nije mšta obećao, osim da će se štititi mali posjed i da će se izraditi 
zakon o nasljednom pravu.
tom vrernmii11“ n na^initi detaljna rekonstrukcija poslovanja u
1919’ 1 192°- ne ttaži nikakvu pomoć od države.
p. .. . g družnog saveza u Beogradu hoće li tražiti subvenciju
upravni odbor 1. srpnja 1919. pod točkom 26. zaključuje^ 1 da se za sada 
ne traži ništa i to s obzirom na nepovoljno financijalno stanje države s jedne 
£» aa m.omenta»° povoljnematerijataeprilike
dÄ^S^XS “> vnjeme još nije jako devalvirala u odnosu na 
se usredotočio na izvoz stoke’ zSiivo'ie’ f “ P°.S’0Vni гау”?^) Fran^ 
Saveza srpskih zemljoradničkih^Sil , р’ ,e ^“.realiziran putem 
od tri milijuna kruna od Praštedione u Zagrebu^tepovSije stote u И^М- 
direiaoZra°Prašted^oneai^drfop'U1^len Predsiednika HSGD i generalnog 
industrija koja je izvozila meso u Austri in ,e. ^S^đena velika mesa
mačku.64 Na sredini 1919 HSGD 1 .šYlcarsku’ a ^direktno u Nje- 
dobilo dozvolu za izvoz pet tisuća svinin .mJni?tarstva trgovine i industrije 
vagona graha i deset vagona jaja Takw л stotine vaSona kukuruza, pedese 
s tim da su se i sve poljoprivredne prema P0^’
putem zagrebačkog HSGD. Međutim Lza J^rai)evinu SHS nabavljale 
__________ * outim, naredba da trećinu protuvrijednosti
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izvezene robe HSGD mora platiti beogradskoj centrali u čvrstoj valuti uskoro 
dovodi do deviznog jačanja dinara i slabljenja krune, koja je vrijedila zapadno 
od Drine. Na sjednici upravnog odbora 8. studenoga 1919. usvaja se Frange- 
šov prijedlog da se i u HSGD uvede kreditno poslovanje, što je bilo presudno 
za daljnju budućnost HSGD, jer u obratu kruna—dinar kruna neprestano 
gubi, osobito ako se krediti uzimaju kod imalaca dinarskih sredstava oja 
jačaju. Država oštećuje HSGD i na drugi način. Uvodi velike izvozne carme 
na izvoz pšenice, kukuruza i stoke, pa se već potkraj 1919. uvi a ,1П11ГЯГ 
u izvoznim poslovima više gubi nego što dobiva. U0 “1? .. . žist]_,
uprave HSGD, pa Poljak na sjednici 16. siječnja 1920.
među činovnicima, koju je i proveo, zamijenivši sve protivnike J P 
licama, a pod prividom racionalizacije i modernijeg P05}?/8^8 .х«. Oro- 
Žrtva bio je dugogodišnji trgovački tajnik Milivoj Kerdić. P' . franke
daje kukuruz izvan zemlje iako ga treba i gladna Lika, te a _
dobivene izvozom pretvara u krune nepovoljnom razmjeno > . dobar
nijeti ostavku, a na njegovo mjesto dolazi Albert Heyer ’
Prijatelj dr. Poljaka. „ utoliko
Sve teži izvoz ponovo dovodi dr. Poljaka У.РЈУ* Л;е u milosti
više što on i ucjenjuje upravni odbor izjavljujući da w . prodaji poljo- 
ministarstva trgovine zbog ubiranja 3% provizije рп Kup J avi prvenstveno 
privrednih roba. Upravo je dr. Poljak predložio da se H đ j na konfe- 
nabavom hrane za pasivne krajeve cijele države, sto je p u ge0-
renciji zadružnih izaslanika gospodarskih društava 17. J eo0Sjeda u Sla-
Podbačaj poljoprivredne proizvodnje zbog rasp• о8?^ай, te je, radi 
vomji i Srijemu poslije agrarne reforme počeo se sve -мцаци pasivnih 
^mrivanja socijalne napetosti u zemlji, trebalo organizir
^а skupštini upravnog odbora 9. veljače 1920. dr./njihovu fuziju sa 
samo zagrebačkog i osječkog gospodarskog urustv ’ ... TaJc0 bi se stvo-
shčnim ustanovama u Bosni, Vojvodini, Istri i u D -oru na Savez srpskih 
Središnji savez hrvatskih gospodarskih društava p ja Se izostave
emljoradničkih zadruga, a radi bolje suradnje Po J P veijače 1920. na 
^odnosne oznake HSGD, o čemu bi se raspravljalo • zadruga kralje- 
Jednici upravnog odbora Glavnog saveza zemljo istodobno s tim 
me SHS čiji su Članovi svi savezi i sve zadruge. trgovine i industrije od 
Prijedlogom stigao je u HSGD i dopis ministarstva g HSGj>u »vazda 
*2. siječnja 1920. u kojemu se kaže da će ™ s ministrom pre-
hr ru^cue* To se može povezati s Poljakovim r fn<.nodarskim proizvodim, 
ane o osnivanju centralne institucije za Рг0^ £ trećina gospodarsko 
dJ?? da bi dvije trećine čistog dobitka išle drža ,
f^tvu kao zadruzi, dakle HSGD-u. . . oovećana uloga
nru? Sî ime HSGD nije promijenilo, čini se da jesVe do srpnja 
19оЈУа1епа čak i mimo upravnog odbora, koji se J društva, a 1 •
šutke se prešlo i preko priprema za ^'^^Djelovanie druš^ 
inat- 0<b^ana> u zakonskom roku, ni godišnja s^nP. . u Zagrebu uređuj
ne slabi “go «e pojačava. U Vodovodnoj %jnaBaroševo)
^Љо skladište, a skladišta postoje i u Preradovićevoj
SZ----------  . za istu količinu kukuruza
6Q 8 kg pšenice trebalo je platiti 100.dinara izvozne c >
* krupnu stoku 600 i za svinje 500 dinara.
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cesti 29. HSGD uvozi sol iz Austrije, a izvozi žito, jer je 1920. podbacio 
urod žitarica u Argentini, a Rusija je kao opskrbljivač posve ispala zbog 
velike gladi koja je ondje zavladala. Dr. Oton Frangeš pretvara u zadrugu 
odjel HSGD za proizvodnju sjemenja na Baroševoj cesti 25. Sve to iziskuje 
česta putovanja za koja se isplaćuju velike dnevnice. Ni inače se ne posluje 
baš štedljivo: daju se stipendije za inozemstvo, kupuje se auto za 170.000 
kruna za koji se zapošljava i vozač, i si. Na sjednici upravnog odbora 22. 
srpnja 1920. Juraj Vrbanić upozorio je da dug HSGD kod Praštedione iz­
nosi 41,690.000 kruna i da »treba raščistiti račune«, ali se čini da nitko nije 
želio shvatiti taj ozbiljan signal. Nitko se nije zabrinuo ni zbog ostavki dr. 
Vladimira Turkovića na funkciju potpredsjednika »zbog prezaposlenosti«, 
Josipa Cupaka i Antuna Golika na članstvo u upravnom odboru, te Vrbanića 
i Starca na mjesto u nadzornom odboru, i to upravo prije glavne skupštine 
koja je održana 30. svibnja 1921. u velikoj saborskoj dvorani na Gornjem 
gradu.
Na toj je skupštini došlo do otvorenog sukoba između radićevaca i samo­
stalnih demokrata. Josip Predavec, koji nakon povratka s fronte nije ponovo 
ušao u HSGD, kritizirao je isključenje križevačkoga gospodarskog društva 
kao zadruge iz središnjice i proširenje rada zagrebačkog HSGD na područje 
osječkoga gospodarskog društva. Predavec je upozorio čak i na prevelik 
utjecaj članova s područja Vrginmosta na upravni odbor i u upravnom od- 
. te prigovorio, što se i kroz Gospodarski list provlači politika, dok se 
1Sto dobno zapostavlja kulturna politika. Predsjednik Hrvatske republikanske 
se jačke stranke Stjepan Radić, također skupštinar, ukazao je na to da je 
us aćivanje daljnjeg kredita HSPD-u od Praštedione loš predznak, ali se 
ргеко toga s obzirom na poodmaklo večernje vrijeme — šutke prešlo i 
izvještaj je prihvaćen.
U točki dnevnog reda dr. Frangeš je izložio prijedlog promjene
SGD’æ Clai! 2-’ гекао je, omogućuje da HSGD bude uz bok vladi 
turi* °гх'1°ГП predstavništvu u svim odnosima koji se tiču poljoprivredne kul- 
nndni^h?11^ г : predviđa se osnivanje kotarskih zadruga, koje na svom 
svom nodniyV SVe zadaće gospodarskih društava, »dok u proširenom 
kao z^dnuTf* 7^ ta,.zaÿtak, da usredotočuju za sva gospodarska društva 
gospodarskih пт^^,и jabavif gospodarskih potrebŠtina, unovčivanje 
nie s потпгцР/Ип • а’ posrßdovanje vjeresija«. Predviđeno je i organizira- 
a ootvrđenn u i ?1Сл’ a ^31110 иФе1а i članarina. Pravila su prihvaćena, 
gradarstvo voćars4n e pod°dbori za biljinogojstvo, stočarstvo, vino- 
^Äa’fos^2°î рбе1аг8?°Л gospodarsku upravu, pri čemu je bivšim 
reza) oduzeto nravn SU veća prava na osnovi plaćanja većeg po­
većana ™ie uđw?mda •SxinU,e?a,u u poslove dru^a. Visina je udjela po- 
tim iznosom midin^ 1 ^Р^тот prikupljena svota od milijun kruna. %
• • podlcl. kredit od šest milijuna kruna, koliko je bilo 
potrebno za daljnje poslovanje društva.
Broj odbornika u upravnom odboru povećan je sa 16 na 24, a mandat im je 
produüen sa četiri na šest godina. To je uvjetovalo i biranje užega izvršnog 
т^пГИаП^‘ г-иЈ1;Л- ?“П Pranseš, Emest pl. Grabarić, Albert Heyer, 
Josip Kollenc, Gjuro Kopač, dr. Milan Krištof, Fran Ž. Lisak, Gjuro Ljubić, 
predsjednik^gospodarskog društva kao zadruge iz Novigrada Podravskog, i 
dr. Franjo Poljak. U lipnju 1921. oni su između sebe podijelili zaduženja i 
obveze, pri čemu je uloga dr. Poljaka još više učvršćena.
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Zanimljivo je da je vodstvo HSGD prikrivalo način poslovanja.,društva pred 
javnošću, a na glavnoj skupštini u Gospodarskom hstu nije o J J1 . ’
To je upalo u Sči Stjepanù Radiću i Josipu
pratio rad društva. U jednom je članku postavljeno z og g P & 
glavnica od udjela, koji iznose 167.350 kruna, može ostvariti promet ve 
od osam milijuna kruna.66 . . tnntroli Pra-
Potrebe za neograničenim kreditom i nastojanje da se i 1 S?vrednog poslo- 
štedione, koja je imala odlične stručnjake za svaku poslovanja
vanja, pa bi oni revizijom u HSGD odmah uo&li slabosb^tabrog P“”e 
uprazno, ponukali su dr. Franjud®.PsvEDRUG). Osnovana je 
privredne i zadružne banke d. d. (skraćeno. S HSGD uložilo u 
banka s glavnicom od 20,000.000 kruna, u čije je i novi§enjem udjela, a 
gotovu pet milijuna kruna, daHe, sredstva dobivota к’ joj je
dionice u vrijednosti od 11,250.000 kruna pre la novo-
HSGD dugovalo u to vrijeme čak 33,000.000 krun . . oZemstvUj te je nago- 
osnovanu banku, dr. Poljak je iskoristio svoje ve iznosu od 400.000
vorio Dresdner banku u Berlinu da preuzme . oseban dodatak
maraka, o čemu je sklopljen ugovor 29. studen ?_bi ј ne bi bilo loše da ta 
°d 4. veljače 1921. Osnivanje Svedruga samo p . mjenica kod Narodne 
banka nije stvarala poslovni kapital HSGD s> P HSGD i njegovih us a- 
banke, ali i na razne druge načine. Što su se poslovi W
nova više širili, to su postajali mutniji. исгп-и kredit od 25,000.000 
Odmah u početku Svedrug se je obvezao dati u ratama. ^iml° se * 
kruna, koje je društvo imalo vraćati do jes ooteŠkoća: Albert Heye > a 
kršenje te obveze neće pričinjavati svedruga, izjavio je
mercijalni ravnatelj HSGD i ujedno dir Čmomercu, te u Donj 
skladištima HSGD u Preradovićevoj 20 i na ^gdnosti 
boljcu, Karlovcu, Sušaku i drugdje, leži da HSGD i j^ti
kruna, da strojevi za prodaju vrijede dva uračunate
nosne papire od 1,500.000 kruna, a pritom jo 
nekretnina, koje su sve veće.68
-------  . rasoraVljeni računi, Slobodni 
Zašto na glavnoj skupštini Gospodarskog društva ni _
dosje Svedruga.
Aleksandar pl. Aranitzky, odvjetnik i ^J^Srasse i König iz VelSLr komercijalni 
g Ljubljane, Alfred Deutsch, suvlasnik tvrtke Stras rij Albert Н^У^лага, Gjuro 
Ј* svojim kapitalom bio angažiran i u Zagrebačkoj Phrvatskih Krištof,
gvnatdj HSGD, Josip Kollenc, vlastelin i ra^j Zadru^ g dr-^^^jed- 
Kopač, revizor i član ravnateljstva Zadruge z8 pÄ°sQo“vinko S Жег, Mihovil 
gospodarski nadsavjetnik i član upravnog odbora H tvrtke Hinko M У | ^ад 
» \ vlasnik mlina u Kranju, dr. Milan Mari^• «^^eščanin, «vnam^tei,
ikohć, ravnatelj osiguravajućeg društva Croati > J gtefinović, su . on je цк- 
&Og odbora HSGD, dr. Franjo P°l^? «jjL* novca uložioje Ma)dsa Svedrugom 
J^Jdić i drug -z Qsijeka, od privatnika najviše g v furnirala s
Şdaeijom Svedruga 1925. najviše i izgubio. U jes orema nacrtu
6 ^Poljska vjeresijska banka d.d. „ллргаЛије trećim Л vjekoslavaДТо je vrijeme kada se dvokatna zgrada ^agga Vj^
giepana Uršića, a uz odobrenje ing. ÛpSvnog odbora HSbV
emzela. Heyer je navedenu izjavu dao na j
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Osnivanje Svedruga trebalo je i formalno proslaviti, pa je sjednica upravnog 
odbora 29. prosinca 1921. u maloj saborskoj dvorani pretvorena u svečanu 
sjednicu u povodu osnivanja Svedruga i 80-godišnjice društva. Na njoj je 
izrečeno mnogo lijepih riječi o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti društva, 
dogovorena je velika izložba 1923. ili 1924. pod kraljevim pokroviteljstvom, 
a dr. Franjo Poljak posebno je naglasio velike zadaće društva u cijeloj zemlji, 
osobito na organizaciji prehrane gladnih u pasivnim krajevima. Budući da 
je društvu njegovu obljetnicu čestitao čak i Pašić iz Beograda, perspektive 
daljnjeg rada društva činile su se sjajne i kao da su svi skloni da društvo dje­
luje na cijelom jugoslavenskom prostoru.69 
5.
mo^e se označiti razdobljem nekontrolirane eks- 
7яНп!сг€1 ь razdobljem svaštarenja na čitavom jugoslavenskom prostoru. 
k0,a ,e imala više Podružnica u iločkom kraju, 
Već ? llst<?Padu 1921.70 Šireći se, zagrebačko HSGD 
knlimnih кГл SrJ ^nPca ^sJloro Је imalo 320 gospodarskih društava proto­
kole ie imalo îlana’te )e ^По triput veće od osječkog društva
torom reniât ^§tVa S ?8-650 članova> št0 se nije moglo opravdati pros- 
voniju71 £ P S °m rno<"1 sjeverozapadne Hrvatske u odnosu na Sla- 
poduzeća^rno ^0^7^ rZ ^djelovanje HSGD osnivaju se sada i dionička 
poduzeća. Zrno d.d.,7a Ratar d.d.,7a Plug d d 74 . Ex^edit d d „ п syima 
veliki Span^d^Oton°Gamnä?' w^vn^al^® ?ade Demetrović» zagrebački
IV. armije Sveto Giukić nrerhtnuJw Zagreba Rudolf Petrik, komandant
te dr. Ljudevit Prohaska fe Glavnom srpsklh zemljoradničkih zadruga iz Srbije, 
io ironasKa iz Glavnog zadružnog saveza u Beogradu.
(osnovane 1910) dobili lnn^*i-te Su zadrugari Vinogradarske zadruge
za HSGD, jer je Хка kiza i4°° Htjela HSGD. To je zapravo bio loš posao
ljavala i kr. vinogradarska i voćarska škokufllofa “5 ?n?Sradarstvom, pa je jedva preživ­
ala u Petrinji, koiuievndFnTvnn 5Й?кк?,и )e vodio Gustav Erber, i istoimena
1923. održana anketa o vinograda J^SGD 1? pokušalo spasiti vinogradare, pa je
Burze za robu i vrednote?№<z Zb™l rJn^“ut0₽it.anie prodaje vina putem zagrebačke 
’* AiOajhпSsvsÄ ° ~dosie Zadrage “ vinogradarstvo),
kalendar za 1927., 65. potrebna gospodarska društva kao zadruge, Gospodarski
najbolje sjemenje, cij^jene<vo&e<i si™enarstvo, koje je imalo dobavljati
koju je vodio dr. Frangeä i koju ie ootkrotio??”10 se *? Zadru8e 22 proizvodnju sjemenja, 
od 1,626.996 kruna, АДЖЈ?1 ₽ге“ге|° HSGD zajedno s njezinim dugom 
- Zadruga za proÄ^jemS мЖ? .?25Л»Р Propalima (HAZ, Zb. 14/20 
)e ministarstvo poljoprivrede i voda пкЈаЈл °m . ,e 8 HSGD Frangeš je izvijestio da 
Pravilima od 16. VI 1922 nađena Ì7^L-a розао Pripomoć od 100.000 dinara, 
dionica po 400 kruna. Predsjednik Нп1«ЛяаУШСа “uhjun kruna raspoređenih u 2500 
Grabarić, a odbomiei du UГм?Га„“°. V’ Machnik> POWdsjednik E. pl. 
ges, G). Kopač. U početku je »Zrno« ostavljalo dJuP1‘ ^Р3011’ Ј°8Ф Kollenc, dr. O. Fran- 
pokušalište u Maksimiru i izgrađen odiel za »itf PW^tetnog poduzeća. Uređeno je 
kazala je da je prodajom dobiveno 1 325 П37Ce* f^eđutira3 bilanca potkraj 1922. po- 
kruna. Iako su postojale zalihe u vrijednosti nd*?™ A ^егоүпабИ račun iznosi 5,161.369 
nutost za rad toga poduzeća koje bez državnJ. «„u ..05 kruna> razumljiva je bila zabri-
kih troškova, nije moglo pozitivno poslovati № ,□ Ш bar?.m ?bog V}S0-
ne napreduju, iako je 1923. prodano robe za’l 209 ravna7tel?a Fran)e Oblaka poslovi za 1,209.681 dinar. Vrijednost se robe u skladiš- 
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njima HSGD drži više od polovice dioničke glavnice. Sva ta poduzeća imaju 
svoju filijalu u Beogradu (Obilića Venae br. 10) ali i u raznim drugim mjes­
tima, pri čemu se čitavo novčano poslovanje odvija putem Svedruga, koji 
je direktno vezan uz Narodnu banku d.d. u Beogradu, dakle jugoslavensku 
državnu banku. Stvoren je pravi koncem s vrlo razgranatom djelatnošću. 
Vjerojatno ni sam Poljak nije mogao pratiti sve aktivnosti takve difiizne orga­
nizacije, jer su ravnatelji pojedinih poduzeća bili prilično samostalni u svom 
radu. To se i vidjelo prilikom likvidacije, jer su gotovo svi stekli veliki imetak. 
Jedino iz središnjice, tj. iz HSGD, nije mogao izići nijedan dokument koji 
ne bi vidio i supotpisao dr. Franjo Poljak, koji se poslije prestanka svoga 
ministarskog djelovanja posve posvetio radu u HSGD.
Nužnost^osnivanja ovih organizacija objasnio je Albert Heyer na sjednici 
20. vi. 1922. ovako: »Mi radimo s kapitalom od cca 80 miliona. Ako se uzme, 
da se ovaj kapital dva put u godini upotrebi, moguća je nabava i prodaja robe 
u vrijednosti od 160 miliona. Ako zaslužimo 10%, t. j. K 16,000.000, te na
РаР.1Г1та 1 nekretninama K 1,500.000, pokrili bi se troškovi i 
S nÄ ^Ь11аЛ Moramo ali kod svake robe zaslužiti 10% i ne smijemo 
t?eroia^oXVlb na robi - «tî no tražbinama.« Kako jemalo
a ređSom Ï? pa će društvo sigurno imati velikih poteškoća,
se ićSXX «TJa Пе postiže> P^na Heyerovu mišljenju mora 
koja će raditi nXmemijaSj bS^ РШет P°seb“h ’
ZbogdnradövoÄ г5аП! išl° u ekspanziju, na drugoj se rastakalo. 
njem uprave na trnđiSnkao središnjice zadruga, osobito ponaša- 
godinama bile u skupštinama, izdvojio se dio zadruga koje s
sko društvo i u <S?x ?SGD>te se udružio u Hrvatsko seljačko gospodar- 
vode Stienan Рпнм savez hrvatskih seljačkih zadruga. Te organizacije 
nicima memeKitfr • ? £Slp pt KiePach Križevaca. Oni su sa svojim surad- 
na 1922 s kanit i* 1 ^I?ats^e seljačke zadružne banke d.d., koja je osnova- 
400 kruna SnV"1 100’°00-000 kruna, odnosno s 250.000 dionica po 
politiku Н9ГГ? Predave.c> koji radi u toj banci, ukazuje na lošu РоаЈ®5?ЈЈ 
pripadnost dn X Proj^ći mu propast, a ujedno upozorava i na P°htičku 
dite od hrvatska seljačka zadružna banka d. d. ne dobiva kre-
Zboe torta • 0<^е. ^an^e već je orijentirana isključivo na kapital seljaštv . 
prinomnL. .n|ezi.na djelatnost vrlo skromna, ali ipak dovoljna da financijs^ 
P gne jačanju Radićeve stranke i kupnji Seljačkog doma na Zrmjevc .
^Hučibe^%Un?,*est0 da se smanjuje; 1924. društvo je nelikvidno, da bi 31. X. 1925. 
zaposlen п J^daaju. .4 *Zmu« je radio i Dragan Turk, ekonomski pisac koji je p i
73 p sijeku, i Milan Grković, poznat iz povijesti KPJ (HAZ, Zb 79/22
те1ои1^тиЈ-?1а Ј® velet?g°vina gospodarskih potrepština i proizvoda. Bavila se 
daciie gnojiva, vinogradarskih potrepština i kolonijalne robe.U vnj
74 £ ravnatelj je bio Ivan Kolombo (HAZ, Zb 78/1922 — Ratar).
i stranih* ®da Је to 8talna izložba poljoprivrednih strojeva na Baroševoj cesti, 
kanitai h’jknn su se mogli kupiti za gotov novac i na kredit. I to je društvo otua0 u 
likviSL°d kruna a većinu je dionica držalo HSGD, te je zajedno ş 
stESaci,u! Str°levi su se uglavnom uvozili iz Austrije, ali kada su u Kraljevinu SH P' 
suzati strojevi iz Njemačke na račun reparacija, HSGD nije moglo svoje strojeve pro 
Po realnoj cijeni (HAZ, Zb 8/22 — Plug d. d.). •
»Expedit«, otpremničko d.d. Zagreb, bilo je zaduženo za transport i za posiove 
njenja, jer su usluge drugih za te poslove bile vrlo skupe (HAZ, Zb 30/33 — Езфе 
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Tako zapravo stječe luksuznije prostore od HSGD i njegova Svedruga koji 
se služe prizemljem glavne zgrade na Wilsonovu trgu br. 2.
Godišnja skupština HSGD održana je 1922. također u velikoj sabornici, 
a nakon završetka organiziran je za sudionike izlet u Karlovac, gdje je društvo 
imalo skladište i podružnicu. Upravo je pred tu skupštinu ministarstvo za 
agrarnu reformu odlučilo da se agrarne zajednice, zadužene za brigu o kolo­
nistima, mogu zaduživati na kratke rokove kod Svedruga. I vjeresijske udruge, 
vezane prije uz centralu u Budimpešti, vežu se sada uz HSGD, čime su 
zapravo nacionalizirane. Kod Svedruga je osnovan Čak i iseljenički fond, 
pa su poslovi i HSGD i Svedruga znatno povećani i prošireni. Iz izvještaja 
na toj godišnjoj skupštini vidi se da je opskrba pasivnih krajeva ipak bila 
jedan od najvažnijih poslova društva, jer je prehrambena kriza postajala sve 
akutnija zbog polovičnog rješenja agrarnog pitanja i davanja zemlje vele­
posjednika agrarnom reformom ne u vlasništvo već u kratkotrajan zakup 
agrarnim interesentima.76 Poljak je objeručke prihvatio ponudu Pašićevih 
radikala da opskrbljuje gladne u Dalmaciji i Crnoj Gori, pa je sklopljen spo­
razum između Narodne banke SHS, Svedruga i HSGD o obavljanju tih 
poslova uz financiranje putem Narodne banke. HSGD je to odobrilo na sjed­
nici upravnog odbora još 29. prosinca 1921., te su gosti prisutni na obilje­
žavanju 80-godišnjice društva bili vrlo zadovoljni, osobito oni iz Srbije, 
jer se Narodna banka riješila 55,000.000 kruna (ne dinara!) koje je dalaHSGD 
za nabavljanje žita za pasivne krajeve.77 Odsutnost predstavnika bratinskih 
gospodarskih društava iz inozemstva, pa čak i iz Ljubljane, sa godišnje 
skupštine 1922. pokazuje da HSGD više nema onaj ugled kao prije, i da 
mnogi ne odobravaju svaštarenie društva i Svedruga тт iACAn юээ
77 Jedinstvo (Petrinja), 41, 8. X. 1922.
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ručje Hrvatske sedam milijuna, s tim da su se rokovi otplate kredita pro­
duživali i dugovi sve više nagomilavali bez obračunavanja — dok je to radi- 
kalima u Beogradu išlo u prilog. Uplevši se jednoć u taj posao HSGD dalje 
radi po inerciji, iako je dr. Poljak na sjednici 2. lipnja 1923. rekao da se on 
nije pokazao »tako sjajan, kako bi se to u prvi mah moglo misliti, pa zato se 
mi u buduće za taj posao ne ćemo ni otimati«. Na istoj sjednici Heyer upozorava 
na preveliko zaduživanje pojedinih zadruga kod Svedruga. Ta je banka ava a 
zadrugama jeftine kredite, a one su, umjesto da ih na vrijeme vrate, upotie 
ljavale taj novac za davanje individualnih zajmova zadrugarima ih ga ti osi e 
u nezadrugarske svrhe.
Čini se da je i hrvatsko ime u naslovu smetalo radu društva. Član upiavno^ 
odbora Ante Gjukić ponovo je na sjednici 28. lipnja 1923. pota 'nuo’ P 
promjene naziva HSGD-a s obzirom na proširenje nieg°va.rada ,?a ; . 
Kraljevinu SHS, ali je nakon kraće diskusije odlučeno daše une ’
zbog tradicije. Došla je i pritužba Srpskog zemljoradnic pS понгисји.
HSGD miješa u njegove poslove i da radi sa zadrugama na nj g P . 29
bog ekspanzije i proširenih zadataka HSGD njegova .g.a^j. , -u delegati 
ipnja 1923. ima drukčiju strukturu skupštinara. № W Zadruge Čitluk 
“ Slovenije i Rumunjske, delegat hercegovačke vinogradarske zaurug
>. Piknik Mate Kordić, a bili su zastupljeni i 
Sv^t ‘h?druSa iz čačka, Smedereva, Peći, Uzica, Prokura 1 Г. 
b^Pr Stavnike Poslala su i sva gospodarska ministarstva P „ 
brzojav uputio je i predsjednik Narodne skupštine dr. Ljubo J . 
dmštv^»rr°S1iaVdKulnier otvorio ,e ta)i Vell^čS naše^naroda bez obzira 
na olemp 7 da P°radi na gospodarskom jacanj » ć završenucem ^enske’ Herske i pokrajinske razlike«, aludirajuc 0CI^da ja-ući naivno 
da se t;ZaC1Ç države i ukidanje pokrajinskih via з, p nQVe države pruža 
šansa dlme, Za.8rebu kao najsnažnijem privrednom nrostoru. Na upadicu
deI Л ebavi SV0JU zadaću na cijelom jugoslavensk P držati svoga
Dodn Srpskoga zemljoradničkog saveza kako se sy HSGD u skladu s
С)а’ dr- Franio Poljak odgovorio je da je ponašanje HSGD , 
nn Oln ^obodnog rada i slobodne utakmice, a Do п J .ц su kako Su 
nog saveza zadruga Užice i Milivoj Simić iz Smedereva J da im po- 
°ni sami zvali HSGD u pomoć videći njegovu snagu i mogu 
mogne u pitanjima kredita i nabavi robe za gospodarstvo. , _гядОПасе1тк 
Najoj skupštini izneseni su i drugi problemi. Juraj ^ucloC^gjer je Sušak 
šaka, otvorio je pitanje željezničkog prometa s Kv soujt0 izvozne i 
sko grlo Hrvatskog primorja, koje koči privredni razaktički Italijom, 
uvozne poslove Hrvatske, budući da je Rijeka vec ovršene agrarne 
Pojedini su zadrugari izrazili veliko nezadovoljstvo i zbog . da je
reforme. Seljak Martin Težački iz Zbelave kod Varaždina zjavio J 
»narodu milija i dobrovoljna nagodba s vlastelinstvom o P seljaka i
njeg već nesnosnog stanja, koje nije nikome u korist,.a i J^ diskusjje
vlastelina i cijelu državu i potkapa njezin ugled«. Me > P
? Na tome nije ostalo. Glavni savez srpskih zemljoradničkih. z^ruga u® agsrpske no­
ie HSGD zbog miješanja u njegovo područje, iako je sam га 
minacije na području Hrvatske, te se razvio dugotrajan suUski spu . a od 8. х.
80 Vjerojatno je to ubrzalo donošenje Pravilnika o fakultativnom plemstva, osobito
1925., kojim je započeo veliki proces kupovanja zemlje od °s^aSDerenaFseljenosti rijesiU 
na području Hrvatskog zagorja, gdje je država nastojala pr rvatske. 
parcelacijom veleposjeda, a ne kolonizacijom u istočne j 
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a ni pravih zaključaka na toj glavnoj skupštini nije bilo, iako je to bila posljed- 
nja prilika da se o svemu otvoreno govori, i da se nađe spasonosan izlaz prije 
kreditne krize.
Bilanca Svedruga iskazuje čisti dobitak od 1,031.725 dinara u 1923. godini. 
Međutim, dužnički je iznos već vrlo visok i doseže 41,666.319 dinara a i 
Ä 9ПП T3 dUS*a 24’879'858 dinara, odnosno u reeskomptu 
40,719.200 đmara. Svi problemi rješavaju se putem Narodne banke, i na 
kaže da [nam] Narodna banka »... u 
te da se tak0 nastoji udovoljiti 
Z? mađavito^аХ»^tievuna »što su nam ih stavljali naši komi- 
Poput pčela koie cmu^na ? l° na^e P°ziv i karakter naše institucije«, 
nije trebalo uzimale sve i 2!а^гибе> kad im je trebalo i kad im
Sito & Mti“ ZÄ Ä Й Sve^a ‘ k°.d HSGD, ne misle- 
obračun. To vrije™ obratna d^šlo je 1924 ° 1 kada Se
K ätoVe VOeO0™ OOÄ’6 S“ °d Л5,42,000
nelikvidno Narodna bontn « • j dinara značilo da je društvoizdanu za prehra^pasÄSrlp^“’?^118 .17>000-000 dinara 
SHS mjenicu na 2Л67 275 dinoL e a Po^tan^ čekovni zavod Kraljevine 
dugovao je HSGD dva milijuna dins avezsrPskih zemljoradničkih zadruga 
i HSGD gote™iznosezadrug* ^vale su banci 
43,409.893 dinara i pasivu od 71 310 412 d?*”48?92-5, iskazala aktivu od 
financijskog stanja čitavog koncerna.8* 1ПаГа’ StO ,e zaPravo Prava slika 
6.
nastaviti rad kolœmTna'ïotadSS nri^cTn-0^^° -’e da će se ‘ u 1924. 
banke, koji je 1. prosinca 1923. __ dakle^?3’1 Se Narodne
države — bio produžen do 1. ožuika Юэл «Па ^odl^nJlcu stvaranja nove 
s tim da je predsjednik ministarskom viiećf P^^girati: računao je 
njegovim zadaćama. nista^Kog vijeća Nikola Pašić sklon društvu i 
Međutim, vremena su se nromiienik м- •
dmović, pristaša uravnotežL^ državnoe1^  ̂ЙПа^Ча dr. Milan Stoja- 
ÿciioin na oba plana, te prekida s dnmda^ • eta 1 dinara, počinje s čuna « Dakako, i prilike affi Sto*» .aeP°^enih’ra- 
PromiJenue. Kraljevina SHS politički
8vedru«a' Samo HSGD
32 Među ostalim to mu je omogućila i taajom 1 si.
je budimpeštanskog odjela Narodna banka S^?Vldaci,‘a Austro-ugarske banke iz čiieff 
Austro-Ugarske Monarhijo, a toTpri^oKn.2?’“? sređst™ К«ЙЙ 
novčanoj bura počinje pokazivati znakove rasta. g Om >ača“iu dinara, koji na Švicarskoj 
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je prividno sređena, pokrajinske su vlade likvidirane i zamijenjene oblastima, 
a politika suradnje beogradskih radikala s pristašama Pribićevićeve Samostalne 
demokratske stranke pokazuje se sve više kao istrošen model, kojega se Pašic 
nastoji otresti. Traže se novi oblici suradnje s Hrvatskom u kojoj Radićeva 
stranka i Radić postaju sve snažniji i sve aktivniji.
Budući da se vodstvo HSGD nalazi u rukama pribićevićevaca, Pašić je, 
vjerojatno prije nego Poljak, shvatio da je HSGD izgubilo povjerenje jednog 
dijela naroda, osobito hrvatskoga, na što ukazuje osnivanje zasebnog Radi­
ćeva seljačkog saveza, te da bi daljnji rad HSGD morao biti zasnovan na 
kreditiranju odozgo, a ne više putem udjela hrvatskih zadruga odozdo. Stoga 
je vjerojatno i donesena odluka da se HSGD likvidira, jer je ispunilo svoju 
zadaću, osobito u prehrani pasivnih krajeva, a nije bilo više korisno ni u 
uvozu i izvozu jer su u Beogradu stvorene druge organizacije koje su se 
bavile tim poslom.
U takvim prilikama Poljak nailazi na sve slabiju podršku u Beogradu, i umjesto 
obrcana novog kredita Narodne banke u iznosu od 50,000.000 dinara, banka 
prelazi u strogo poslovni odnos prema HSGD, ali i prema drugim bankam 
u Hrvatskoj, te potpuno obustavlja davanje kredita Hrvatskoj. Dr. Dušan 
Peleš, ghnski radikal koji je radio u ministarstvu socijalne politike, Р™_ 
javljuje da će se mjenice HSGD utužiti. Dr Poljak više puta putuje u Beo 
grad i vraća se sve mračnija lica.
Rasplet je započeo na sjednici HSGD 2 linnia 1924., na koju su došli gene- 
rahu ^rektor Narodne banke dr. Novaković, upravitelj zagrebačke filijale 
«ié, a “^s^ trgovinei i-W“ 
1 načelnik ministarstva dr. Radosavl)«vić 
slanici se zapravo ispitivala stvarna moć HSGD i njegova financijska snaga- 
»mS “0 ,e Љ u ^ćeni «fataïïiSStri milijuna dmma, a 
SZ? ć® s® P*«?ТХХ. će biti određeni roto« « 
LavlS Љ H^kNe-?n?iu? 08 >e sudbina HSGD već zapečaćena.
vraća kredit ?,e ^d®0 društvo koje u ovom vremenu s P ra(j 
društva • ’ -1 П}151 da nema razloga za nepovjerenje Narodne bank 
fe* je koncem zasnovan la dobrim temeljima. Poljak mob 
bÆn^TPV Narodnu banku neka u HSGD pošalju svoje IjudeJ^! 
koii h «e nadirali naš rad, nastojali i sami, da se uvede što veća 
X, mo^‘ uv>eriti 0 mrne, da je gotovo sav kreditovani novac ulo&n 
?Г?е’ k0'ima Sa “e možemo oteti preko noći, bez opasnost, za 
opstanak društva i za zadrugarstvo uopće«. Taj je prijedlog ob)6™^®п^-а 
т ®> Lyako je otvoren sindrom trojanskog konja. Umjesto rada na .. ’ 
Jovan Gjunčić, izaslanik Narodne banke, i Sava Stojanović,
arstva trgovine i industrije, obavještavaju svoje matice o svim P 
prave HSGD i o krhkosti toga koncerna. Oni izvješćuju da se smzuj 
mce ! pomoći, da se od zadruga nastoje utjerati dugovi, te da je 
odluka bez snage. Koncern je izabrao mješovit poslovni odbor koj 
•D r2i HSGD bili su grof Kulmer, msgr. Stjepan Korenić, Joca Oreščmim> Granđa, 
Poljak, Albert Heyer, dr. Oton Franges, Ernest Grabarić, Gjuro Kopa > Miro- 
Ante Gjukić, Juraj Gašparac, Fran Ž. Lisak, Gjuro Ljubić, Rade Kratako 
slavac, dr. Ante Gašparić, Ivan Raverta i Mladen Vukmir. Zanimljivo je oa p §okom 
brojnim nazočnima ništa nije »procurilo« u javnost, što se može objasniti stan 
članova uprave. 
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provesti radikalne zahvate u štednji i orijentirati i HSGD i Zrno i Plug i 
Ratar i Expedit na racionalizatorsko ponašanje.84
Odlučeno je da se ukine beogradska filijala, vinarski odjel, da se napusti 
literarni odjel koji je vodio Kopač objavljujući brošure gospodarskog sadržaja, 
da se reducira nabava tiska, i da se otpusti suvišno činovništvo, a knjigo­
vodstvo za čitav koncem da se centralizira i smjesti u glavnoj zgradi HSGD. 
Naime, do tada su se poslovi njegovih dioničarskih društava obavljali izravno 
sa strankama i mimo HSGD, a samo ono što je bilo direktno vezano uz 
HSGD periodično se, i to kumulativno, knjižilo u njegovim knjigama. Tako 
je stvorena vrlo zamršena i gotovo nerazrješiva zbrka u financijskom i materi­
jalnom poslovanju.85
Glavna godišnja skupština 30. lipnja 1924. održana je u prisutnosti velikog 
župana dr. Ive Zuccona i potpredsjednika upravnog suda dr. Save Stoja- 
novica. Grof Kulmer rekao Je u uvodnom govoru da postoje poteškoće u 
radu društva, ali je to u izvještaju formulirano tako blago i neodređeno, da je 
on primljen na znanje bez ikakve diskusije. Budući da je ždrijebom ispala iz 
upravnog odbora polovica članova biranih na skupštini 30. svibnja 1921., 
proveden je izbor novih članova, te su izabrani i neki stari (Ivan Granđa, 
Eugen Podaubsky, Emest pl. Grabarić i Gjuro Kopač). Od novih su iza- 
brani: Franjo Belović, seljak, član upravnog odbora gospodarskog društva 
kao zadruge iz Safarskog, Bude Cvijanović, ekonom, upravitelj patrijaršije 
u Dalju, Joso Camć, župnik, predsjednik gospodarskog društva kao za­
druge u Oštarijama, Simo Eror, seljak, član upravnog odbora gospodarskog 
društva kao zadruge u Dvoru, dr. Mile Miškulin, odvjetnik, predsjednik 
r° z?dn?e1u Gospiću. Mihovil Nikolić, ravnatelj 
osiguravajućeg društva^Croatia, Janko Ratkaj, posjednik, član gospodarskog 
društva kao zadruge u Karlovcu, i Andro Stanić, tajnik gospodarskog društva 
kao zadruge u Bribiru, sve prilično nepoznate ali zato samostalnodemokratski 
orijentirane osobe.
Pripremni materija! za skupštinu sa svim podacima tiskan je u posebnoj 
brošuri »Hrv.-slav. gospodarsko društvo kao središnja zadrujm u Zagrebu 
‘ kon“ma Äai 
k toakel'ta “k a d°biti Ìex“ Aedile ÄwädTj^SdK^ 
ne^vÄÄ SÄvo
trebalo u cilju privrednog jačanja naroda : države. SpoXTakcHu’^ve^ 
upotrebu umjetnog gnojiva, govori o vinskoj krizi, ГЗ za stoč JsX o 
sudjelovanju predstavnika HSGD u raznim stočarstvo, o
kao poseban uspjeh društva navodi da k^tu^^oÒ Л r яЛ 
ukinuo taksu na pečenje rakije u seliaiX “ 1921 А1екб“Даг 
inzistiralo već više godina ,ačkmi kodovima, na čemu je HSGD
84 U taj mješoviti odbor, čiji su zapisnici safrwnnî „«• 
nić, Frangeš, Gašparac, Janko pl. Burgstaller ЕшгеЈгрЛ? .Kuhner> <**• Poljak, Kore- 
su zastupali dr. Ljubo Tomašić, dr. Ante Makak?/S^bski i Ivan Raverta. Svedrug 
»Zrno« Franjo Oblak, a »Ratar« Ivan Kolombo К.?раб* »Plug« Antun Pernat,
83 Taj računovodstveni odjel imao se smiestiti na & e У poduzeća.
Đure Šurmina, nekadašnjeg člana Narodnoe viieóa^001- glavne zSiade u stanu dr. 
dobio otkaz, da bi uskoro zatim kao ministar trwwSL1- mmistra socijalne politike, koji je 
IV. 1925.) i »pripomogao« likvidaciji HSGD 1 mdustri’e <od 27. XI- 1924. do 29. 
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Prolaznu ocjenu dobila je na skupštini i bilanca društva, iako poslovnog 
viška nema, i premda se zbog zatajivanja financijskog poslovanja »Pluga«, 
»Zrna«, »Ratara« i »Expedita« mora naslutiti da s radom društva nešto nije 
u redu.
Prekamo stanje društva ne vidi se ni iz rezolucije koja je na toj skupštini 
donesena i upućena vladi sa zahtjevom:
»1. Da se što prije ostvari institucija Gospodarskih komora kao zvaničnih 
zasuipnika poljoprivrede na jednak način i analognim djelokrugom, kao što 
ga imadu već davno postojeće komore za zaštitu interesa trgovaca, obrtnika 
i industrije;
2. Da se što prije ostvari u čl. 44. državnoga ustava predviđena ustanova 
Privrednoga Savjeta i da se pri tome dade poljoprivredi, njezinoj važnosti, 
opsegu njezinom i položaju u narodnom gospodarstvu naše države, odgova­
rajući udio;
fênmH.:*wk°dvPrîg0V0ra g,ede trgovačkih ugovora, glede carinske tarife,
1 brodarskih tarifa i si, uvijek pozovu zastupnici gospodarstva, 
tujućH^iu&ijua^gla 1̂'6 Organizaciie> ко|е & *mat‘рг* raspravama savje­
te етЉ ™v?d- SVih Ministarstava i inih centralnih ureda namještaju činovma 
РгШЬ u ■ naročit° k°d suXih Ministarstava, koji bi Р«тет
pma u pokrajini mogli da spriječe pogrješke, što ih uprava danas čmi.« 
p'e ‘л r®lucija- ko)u ie predložio dr. Frangeš, i odlučila o sudbini 
sela,7 to vÄbtOgradske sastojalo se upravo u
novništva, pa “T srpskog- Sel'a5tï° И *Sje“Ä najviše
izrabitï P«-» i .porezima, taksama i na razne druge načine mog, ,.S2. i ito Äa ie z/htiievala ono ЙО 4udi »a vlasti * nlS Л 
Poslije te skiinSri U ?eduratnom razdoblju nije ni realizirano. i;ekare 
u dvorili PŠ ,Пе brzo propada, pa je i uređenje moderne ndjeKare 
loge uništaUZ?ađl prošlo gotovo nezapaženo. Prikrivajući P*® f_ 
stvo trgovina naistarMeg hrvatskoga gospodarskog društva, 
rSna iS? \žustrije i Narodna banka rade sporazumno. Najpnje e U-
1 s nalntr ’ Stl^° Plsmo Narodne banke o potraživanju 19,000.000 ’ »
dana ka? Za ЫГпо ^^Јапје dr. Poljaka i Неуега iz društva, a П^?1Л 
iSvedrri ,e zatfaženo Је da svi članovi upravnog i nadzornog odbora HSGD 
ie 7aht; ^a oso^nom imovinom jamče Narodnoj banci pokriće kre •
ioš nviîV ^,?2730 veliko zaprepaštenje članova upravnog odbora, ali 
nrpfiia*e^ шЈе shvaćala težinu situacije, pa msgr. Korenić 18. rujn * 
_• ? Pojačanu štednju i uvođenje drugih sitnih mjera koje, ’
X* Vve- ™ogle s.pasiti društvo- Gjuro Ljubić, seljak iz Novigrada Podr 
linu’ kJ?! Je ondie uspio formirati i podružnicu Svedruga, ogorčen ]
2 J ’ ^Odgovornost ne nose seljaci, nego inteligencija u upravi«, a •
g reagira rezignirano da su stavljeni pred »fait accompli«. Padaju p 
s avke članova upravnog odgora (Nikolić, Podaubsky i dr.), koji se oj 
ne izgube i svoju osobnu imovinu. .
U toj prvoj fazi propadanja sva silina napada okomila se na dr. Р°1Ј a.? 
Неуега, ravnatelje HSGD i Svedruga. Oni su udaljuju iz njihovm гашш 
prostora a da im nije utvrđen status. Ispituje se stanje njihove imovm , 
se od njih zahtijeva da materijalno obeštete društvo. Dakako, da su i J »
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oni to nisu mogli učiniti. Istina, dr. Poljak je sagradio vilu u Selcu, ali je 
njezina vrijednost bila mnogo ispod potraživanja Narodne banke u Beo­
gradu. Njihovim uklanjanjem mješoviti poslovni odbor mislio je umilostiviti 
ministra financija Stojadinovića i dobiti odgađanje vraćanja kredita, odnosno 
dobiti vrijeme za sanaciju koncerna, jer su velike svote ležale zamrznute kod 
zadruga, premda je trebalo otpisati ono što je društvo izgubilo u poslovima 
prehrane pasivnih krajeva i što je izgubilo na uvozu strojeva i sjemenja iz 
inozemstva zbog jačanja dinara. ’ ’
godine pala je definitivna osuda društva. Ministarstvo trgovine i 
mdusttue, na čijem se čelu našao dr. Đuro Šurmin, uputilo le HSGD-Ù 
rješenje kojim se za komesara i upravitelja društva postavlja Stanimir Subić 
bankovni direktor, a pravnom odboru daje se pravo da sudjeluje samo kao 
Organ' Uiedn?.î? ponovo đa ravnaÄXra™° 
odbor i odgovorni ravnatelji koncerna daju materijalno obeštećenje za sve 
dramvT ’e K-rUŠr° P°d )“’ih?vim upravljanjem, a ako to ne učine 
dragovoljno, bit će prisiljeni zakonski. Kao nekim čudom sačuvan je u 
ostavštini Đure Šurmrna u Arhivu Hrvatske koncept toga akta, datiran s 
30. prosincem 1924. Iz koncepta se vidi da su ga dotjerivala bar tri Xi“ a 
koji su vlastoručno unosili korekcije, i da je dokument nastao po dXvoni 
Šurnuna, mmistra financija Milana Stojadinovića i direktora NarocbXanke 
Novakovića.8® Postavljanje komesara Subića uspio je advokat ïoncem 
№Ые odgoditi za neko vrijeme, te je u međuvremenu ÄXta 
— u vrikSîe еЛ|е.то?ао naĆ1‘ Napokon su se na sjednici 24. kolovoza 1925. 
паАль,eme k“J™mac4e ““letno izazvane kreditne krize — članovi uprav- 
S prl’adloS?“ izaslanika ministra trgovine i industriji dr.
Clnu,Ća da se P”8*“?1 üh°i likvidaciji, uz materijalne žrtve članova 
upravnog odbora »prema mogućnostima«, jer: »ako ne bude tihe likvidacije«, 
bit će to »monstre afera s nedoglednim posljedicama«. ^macije«, 
’e p?rod"? da.su se svi članovi uprave HSGD i Sveđruga počeli iz­
vlačiti, pa je svaki odjel koncerna našao vlastito opravdanje za nastalo stanie 
Svedrug je za sjednicu 3. prosinca 1925. izradio posebanÄaju kSu 
h-îf. 'h'r' kažu kako su mislili da će s obzirom na važnost i ulogu HSGD
86 AH, Ostavština Šurmin, kut. 7, П-5-29.
kriza biti uspješno prebrođena, i kako je tek 1924., po onoj narotooi »Tto 
ne napreduje, nazaduje«, sve počelo ići natrag, usporedo sa sve većim zastoiem 
"’T**! Prema H“ alaXskXSpX 
skom toištvu kao središnjoj zadruzi u Zagrebu, koje nije bilo samo naš 
glavni dioničar nego i najvažnija naša poslovna v^za, bi“ Z tXve^aravi 
da smo sa ovim društvom dijelili sve probitke i prednosti, što ih je ono S 
u poslovnom životu, ah je isto tako svaki nepovoljni preokret u nXkZZ 
društva morao proizvesti neminovan učinak Г na Lš zavod Pottìko^u 
koje je zapala naša matica, u glavnom poradi nemogućnosti o-iat-v™ х 
Vanja obračuna sa državom, dovoljno su poznate i i čiSvS j^aXsti 
pa je time - obzirom na gore istaknutu tijesnu vezu našeg zaZh Som 
institucijom - jasno osvjetijen i nagli preokret u našem poslovanju osobto 
ako se uzme u obzir okolnost, da smo za kredite Hrv. slav gosp. SK k s 
z. prema Državi u pos u ishrane pasivnih krajeva kao jeXInXXzricî 
bih preuzeli i formalno.jamstvo. Svako nastojanje da svo u sudbinu odfiXo 
od sudbine Gospodarskog društva ostalo je stoga uzaludno, te je bilo Sto 
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od onoga časa bezizgledno, kada smo — ljeti 1924. godine — na djelomičnu 
otplatu po nama garantovanih kredita morali potrošiti svu svoju raspoloživu 
gotovinu87 i bili prisiljeni da makar i uz žrtve pribjegnemo ka što hitnijem 
realizovanju nekih svojih angažmana radi nabave daljnjih sredstava.« Dakako 
time je poremećena ravnoteža između obveza i likvidnih sredstava, i banka 
više nije mogla nesmetano udovoljavati obvezama, i nije mogla dobiti kredit 
»a svaki kamičak, koji se je u to kritično vrijeme odronio, narastao je u svom 
padu do pogubne lavine«.88
Od mnogih, koji su godinama živjeli dobro na račun društva, nitko nije ostao 
uz grofa Miroslava Kulmera, koji je obećao da će materijalno pripomoći 
tihoj likvidaciji društva. Putem Cimića vlada je izvijestila HSGD kako ie 
suglasna da se uz sudjelovanje Prve hrvatske štedionice omogući tiha likvi­
dacija HSGD, i to tako da se podmire ulagači, tj. zadrugari i drugi vjerovnici 
a ua upis Narodne banke na nekretnine HSGD postaje pravomoćan i izvršiv 
Prekrasna Palača HSGD postala vlasništvo Narodne banke « 
Likvidacija društva bila je wio teška i bolna. Otpuštanje dugogodišnjihči- 
noraika bilo je praćeno borbom za otpremninu. Opet je grof Knlm^ 
metmio leđa, pa su stalni namještenici dobili otpremninu. Dr Poliak niie 
dobio ni otpremninu ni mirovinu, jer je »upropastio društvo« ’« ’
Na posljednjem sastanku upravnog odbora HSGD 2. prosica 192S 
Miroslav Kühner pred četrnaest ie ~ Proşmca 1925. grof
»S  
HSgSm™ gosP°darskih tastitic“a m°ožea u кК^шрй^оҖ“ 
Vd„ un.a kOngreS praV0 pristU₽a samo delegaTdXva
Vrlo je tužna bila i posljednja glavna skupština HSGD 3. prosinca 1925 
Ä шЛХе 5^ U теПк? StbOrSkOÌ
21TJ mljelaf1924 ™din₽ 2Sn ^ ° ° ‘ћ ’e,nsamo 57> a od 170 ^tava s 
7, ' тТ“ 280 društava sa 4394 udjela) bila su zastupljena
72 s 1646 udjela. Tako se društvo vratilo na svoj opseg od prije ekspanzije 
i širenja izvan svojih tradicionalnih granica, S P ’ 
stavivši tS^Ja fi“ llkyjda“’Ì’ dr\Mi,e Miškulin govorio je o radu HSGD
fcptaTa, pa^^vTubS^e11 tonuo^ Vraćan,‘a tog iznosa koncem Је ostao bez obrtnog 
dacije^On ^еуег гпакаи^ ostao je dr. Anton Šuster da vodi poslove banke do likvi- 
tvorena^uotk?z ?tana u zgradi. Zgrada je kasnije pregrađena i pre­
se zwada nK >е * natPis HSGD sa pročelja. Kako
uprava Savclœ han bnavljala, do 1937. došla je u takvo stanje da je morala intervenirati i 
godine dok ie na тг Se ŞSava re.n°vira- Zbog nedostatka novca prošle su još dvije 
П к ! d ° .TrgU кга1,а Aleksandra dobila novu fasadu.
vak u*7n^i?  P°^ak b’° Је glavni okrivljenik za propast društva, pa je njegov daljnji bora- 
nablnv^ ebuuP°s,tao^tnoguč. Morao se preseliti u Beograd, gdje je i umro i pokopan 
da SZ™* 00 ’Ï^0974’ 15- XL 1938-> str- 6). U Hrvatskoj je bio tako omäžS 
SS iSl"? ÙSak go*ovo zabniežio> iako je bila riječ o uglednoj ličnosti 
pnbićevićevskog kruga, ministru agrarne reforme i dugogodišnjem tajniku HSGD. 
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trgovine potražuje 7,777.295 dinara, Narodna banka putem mjenice za ishranu 
pasivnih krajeva 17,000.000, i Poštanski čekovni zavod Kraljevine SHS u 
Beogradu još 2,157.275 dinara od Svedruga. HSGD, međutim, ima samo 
nekretnine na Wilsonovu trgu br. 2 i na Baroševoj cesti kraj tvornice Penkala, 
gdje je vinski odjel s velikim podrumom i tvornicom šampanjca, »Plug<' s 
velikim skladištem strojeva, ispostava Svedruga i Iseljenički odsjek HSGD. 
Potraživanja HSGD od Saveza srpskih zemljoradničkih zadruga iznose oko 
dva milijuna dinara, ali su u uvjetima krize neutjeriva. Miškulin dalje kaže 
kako je dogovorena tiha likvidacija. Za likvidatora se 1. rujna 1925. ponudila 
Prva hrvatska štedionica, koja će namiriti ulagače kod Svedruga, a pokriti i 
druge obveze, ali će na posjede grofa Kulmera staviti hipoteku od 16,900.519 
dinara. Budući da se na taj dug svake godine pribrajao dug u kamatama od 
16%, on je brzo rastao i nagrizao imovinu grofa Kulmera, koji je od 1925. 
do 1941. od najbogatijeg čovjeka Zagreba poprilično osiromašio, iako je u 
dva navrata pokušao dug umanjiti prodajom velikih dijelova svoga imanja.91 
U sporazumu s Praštedionom osnovan je i likvidacijski odbor. Budući da je 
posao komesara Narodne banke Janka Krušca, komesara ministra financija 
Dušana Aranđelovića, te predstavnika ministra trgovine i industrije dr. Er­
nesta Cimića potvrdom likvidacije na tom sastanku bio dovršen,92 u likvi­
dacijski su odbor ušli domaći ljudi: jnsgr. Stjepan Korenić, kanonik, Josip 
Predavec, posjednik iz Dugog Sela i nekadašnji revizor u HSGD, Dragutin 
Rittig i Franjo Szabo, oba ravnatelja Praštedione, zamjenik ravnatelja Рга- 
stedione Mihovil Perković i dr. Branko Pliverić. Izmijenjena su i Pravila 
HSGD, te je sada i predsjednika i oba potpredsjednika društva u likvidaciji 
potvrđivao kralj. Zanimljiva je Predavčeva izjava prilikom ulaska u likvi­
dacijski odbor. Rekao je kako mu je stalo »[...] da se poslovi likvidacije u 
okviru mogućnosti obave što više u interesu samoga društva«, a napose »da 
se krivci koji su doveli društvo u ovakovo stanje imenuju i da se pritegnu na 
zakonsku odgovornost«.
sKuJfner ’e Potkraî 1928. prodao općini slob. i кг. glavnog grada šume »Kulmerovu goru«
i »Supljalc« na površini od 1030 jutara, te 409 jutara u Gornjoj Bistri, za 6,500 000 dinara. 
Ah, budući da ni gradska općina nije raspolagala tolikim novcem, tu je svotu otplaćivala 
u 36 polugodišnjih rata, a novac je išao Praštedioni za smanjivanje duga HSGD. Međutim, 
23. VIII. 1937. Kulmer mora posegnuti za daljnjom prodajom. Za 7,925.000 dinara prodaje 
Praštedioni niz čestica na Krugama, s tim da je — radi očuvanja dostojanstva i prividnog 
blagostanja — imao pravo doživotnog uživanja uz plaćanje javnih daća. Ostavinska je ras­
prava 1943. pokazala da je Kulmerovo bogatstvo jako okrnjeno: u novcu i u vrijednosnim 
nakon odbitka duga Praštedioni u iznosu od 18,920.000 kruna, ostalo je svega 
748.000 kruna, a nasljednici su bih grofica Elvira Kulmer, grof Šandor Kulmer iz Cernika, grof Ivan Kulmer iz Petrinjske ulice11 i Franjo Kulmer iz KomX^VeÙka je šteta 
što je od dosjea grofa Kulmera.u Praštedioni pod br. 156 ostala samo košuljica, jer bi nam 
ti materijali mogli pružiti zanimljive podatke o raspadu toga feudalnog carstva. Grof je 
ipak uspio sačuvati dostojanstvo do kraja, iako je postupkom države, čijem je stvaranju 
pripomogao, sigurno bio silno razočaran. Oporučno je osnovao i dvije zaklade: jednu za 
nagrađivanje najboljih knjiga o gospodarstvu, a drugu za školovanje gospodarskih struč­
njaka, prvenstveno vinogradarske struke (AH, Praštediona, fase. 154, i Nova Hrvatska, 
93, 18. IV. 1943. — In memoriam grofu M. Kulmeru).
Subic, kojega su komesarom imenovali ministri potkraj 1924., nije nikada potpuno 
preuzeo tu funkciju u HSGD, iako je upravitelj zagrebačke policije Janko Bedeković dobio 
od ministra nalog da uhapsi grofa Kulmera ako bi se usprotivio provedbi te naredbe (AH, 
Surmin, kut. 7, П-5-29).
Na molbu dr. Lovre Sušica, koji je preuzeo tajničke poslove HSGD od dr. 
Poljaka, zaključeno je da će i Gospodarski list i Gospodarski kalendar i dalje *i
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izlaziti u privatnoj režiji Gjure Kopača. Budući da je 
listopada 1925. odobrio tihu likvidaciju, gospodarske zadruge 
nastavile su rad kao samostalna društva. S njima je kon . дпШпа
poseban odbor sastavljen od dr. Otona Frangeša, dr. Minodručju 
Golika, Jurja Markovića i Velimira Plešea, a sa za g P 
Banije i Korduna Mladen Vukmir.93 рПгр
Likvidacija društva konačno je dovršena 20. travnja 1929. u 1Lcvi<jacij- 
hrvatske štedionice, kada je Mihovil Perković izvijestio članove= lik^ci) 
skog odbora da su izgubljeni zadružni udjeli u iznosu od 214 708 dmara i 
pričuve u iznosu od 684.537 dinara, a sve su ostale o v . j^gGD iz 
miteni. Zaključeno je da se od Sudbenog stola zatraži 
trgovačkog registra, jer ono više ne postoji. «.viptckoe
Zanimljivo je pitanje koje je gradonačelnik Ivan natoe, zašto je
rata postavio jednom članu likvidacijskog odbora. C nđ<rovor: »Visoko
Praštediona preuzela likvidaciju HSGD. D°bio ,e ® J om sjobodan sam 
poštovani g. načelniče! U vezi s našim jučerašnjim га?& < toga ja je i. 
Vam priposlati kratku informaciju o tom, kakojeuzs jainstvo g. 
hrv. štedionica preuzela likvidaciju gosp(odarskog) vodili i
grofa Kulmera za pokriće svakog gubitka. Motivi, koji ё spasiti
grofa Kulmera i I. hrv. štedionicu bili su čisto patriotski, jer se mg 
onih 70.000 zadrugara od neminovnih teških šteta do koji п;;ь vlasto- 
gosp(odarsko) društvo i s njime povezane zadruge po želji 
držača palo pod stečaj. . îlnl
Sve je to jako dobro poznato g. ministru prof. Sušicu, ta nj onj
gosp. društva, i sada vel(ikom) županu, g. Jurju Makovicu, p 
mogu potvrditi ispravnost mojih informacija. . .
Mislim, da ne počinjam indiskreciju i ako Vašu pozornost -AfoaJne 
njenicu, da g. grof Kühner kani iz znatnog dijela imetka, koji i i0Š 
12 prodaje njegovog bivšeg zemljišta, stvoriti zakladu za domoor 
neke hrvatske patriotske zaklade. S osobitim poštovanjem [.••]*
Grof Miroslav Kulmer platio je dakle veoma skupo, možda najs ЈЈе;ег 
Hrvatskoj, svoju suradnju sa Srbima i realizaciju južnoslavenske \г_ 
od suživota na ravnopravnoj bazi ne samo na političkom već i na g p 
skom polju nije bilo ništa već prvih godina nove države. Srpski 
dugovi iskoristili su naivnost i poštenje grofa Kulmera i vo e baj0 
HSGD, te su se služili društvom i njegovim uslugama kada im j . t|xve 
Kad su se sami konsolidirali i postavili izvoznu politiku na ce . 
osnove, HSGD je bila prva hrvatska gospodarska općenarodna i 
rasprostranjena institucija koja je pala, te je u vrijeme proslave 
ujice Hrvatskoga Kraljevstva, 1925., više i nema. . 2^
I napokon, što je 1925. ostalo od hrvatskog zadrugarstva? HSG je 
otišlo u tihu likvidaciju, a osječko Gospodarsko društvo u stečaj. J 
udruge ostale su vezane uz središnjicu u Budimpešti. Srpske zaarug
Лај.odbor prestaje djelovati kad je osnovan Savez agrarnih samo
* * * Međimurje kao središnja zadruga. Kredit se sada mogao dobiti nodružnicu 
?У5егп Državne hipotekame banke, koja je tek 1928. osnovala u Zagrebu sv j P 
Narodne novine, 85, 12. IV. 1928.). .. ministar
. Očuvan je samo nepotpisan koncept (AH, Praštediona, fase. 154). Lovro u i 
Je narodnog gospodarstva 1941. godine.
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su se uz srpsko zadrugarstvo, a hrvatske uz radićevsku organizaciju do 1929. 
— kada su i one likvidirane. Agrarne zajednice imaju dulji vijek, ali i speci­
jalnu svrhu u procesu kolonizacije. Zadrugarstvo je ipak i dalje živjelo u 
raznim oblicima, udruženo u Glavnom zadružnom savezu u Beogradu, koji 
u svojoj evidenciji 1930. ima oko 6500 zadruga s oko 600.000 zadrugara.95 
To su kreditne, proizvođačke, vinogradarske, livadarske, mljekarske, prodaj- 
no-nabavne zadruge itd., i svaka ima svoju povijest i svoj dulji ili kraći vijek.
ÄÄÄS “1181111 Potrebna gospodarska društva kao
7.
HSGD je osnovano potkraj 1841., a Gospodarski list na početku 1842. te se 
ove godine obilježava 150-godišnjica postanka toga društva koje je bilo po­
kretač naprednog gospodarenja na selu. Na početku ovog stoljeća, a osobito 
za vladavine hrvatsko-srpske koalicije, nastoji se umanjiti utjecaj hrvatskog 
plemstva u HSGD, pa se 1907. ulazi u reorganizaciju i društvo se pretvara 
u središnju zadrugu u koju učlanjene zadruge plaćaju udjele a izravni članovi, 
samostalni posjednici, članarinu.
svjetskog rata, a još više poslije njega, društvo se upuštalo u sve 
rizičnije poslove izvoza i uvoza. No sve do 1921. njegov je glavni financijer 
poslwæa^a k°ia ga d^ati u granicama prilikama primjerenog 
Kako bi se izbjegla ta kontrola i omogućila veća prostorna i sadržajna eks­
panzija, pod utjecajem članova uprave koji su pripadali Pribićevićevoj Samo­
stalnoj demokratskoj stranci, osnovana je vlastita banka pod imenom Središ­
ta privredna i zadružna banka d.đ., i nekoliko dioničkih poduzeća — »Zrno«, 
~ vezanih uz maticu. Dr. Franjo Poljak, glavni 
nnhrinn» o jOd ко>*  )'e 1919. i 1920. bio i ministar agrarne reforme, 
îiiviü li„d, e„ ? U uPravu,tlh poduzeća budu birani samo njegovi najpovjer- 
tSJ Ü каУ^от s os)ečkog Ш banijskog područja. Sva su se ta poduzeća 
K?d ?» trgovačkim poslovima u velikom stilu, često i na kredit.
hranJ nÄa-P0I1U^Nik(,le Pašića đa društvo preuzme na sebe pre- 
SkunneXvk.» ’̂ dob,veni s« od države veliki krediti, ali uz garanciju 
usnoredo s X^vib°“Cen?’ ?-0d- I924”kad >e ^počela stabilizacija dinara 
nienim financijski™ °d Narodne banke, dakle u posve iznuje-
TomXhtX đ^X? '-kama> ^ата ie aatražila da joj se krediti hitno vrate, 
su TatoeXÄn.Tudovol’iti’>егsu veće svote novca, kojima 
utierivTa izJoznà ii,vnLna, aVU-Stroieva> Remenja i druge robe, bile ne- 
dhla negativne efekte^»
područja Slavonije i Srbije. Smetali su i Srbi pre&XtoH и? zajedno sa 
Svetozarem Pnbićevićem odbačeni jer u četiri godtaXìsu wjeli realizirati 
ideju jedinstvenog naroda s tri plemena; njihovome Selovanje u vlasti 
ÄÄ HÄj’.er ViŠe nÌSU « gotovo nikakvo povjerenje
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ZUSAMMENFASSUNG
DIE KROATISCH-SLAWONISCHE WIRTSCHAFTSKAMMER ALS 
ZENTRALE GENOSSENSCHAFT (1907-1925)
Die kroatisch-slawonische Wirtschaftskammer wurde Ende 1841 бе^п 
ihr informatives Blatt begann 1842 herauszukommen, leses Ja r 
150-Jahrfeier der Entstehung dieser Gesellschaft, die die bewegen e pg;nn 
eine fortschrittliche Wirtschaftsführung auf dem Land war. .er« c/>rk;Çrhen 
dieses Jahrhunderts war man während der Herrschaft der , Cesell-
Koalition bestrebt, den Einfluß des kroatischen Adels inner a .. rs 
schäft gering zu halten, und so kommt es 1907 zu einer Umorganisi 
wurde in eine zentrale Genossenschaft für Nordwestkroatien verw _
bei hier die Mitgliedsgenossenschaften ihren Beitrag einzahlen un 
leistung bestimmte Dienstleistungen und Kredite bekommen, urc 
randerung kam man vom Grundgedanken der Gründer a , un 
rischratgebende Rolle der Gesellschaft wurde zugunsten einer 
Beschaffungsbestimmung dieser aufgegeben. . .
Während des Ersten Weltkrieges und insbesondere kurz danach ließ s_^ 
Gesellschaft in immer riskantere und unterschiedlichere Import (Erste
geschähe ein, wobei sie Geldkredite bei der Prva hrvatska te i 
kroatische Sparkasse) in Zagreb aufnahm, da Graf Miroslav u £ zu
der Präsident in beiden Gesellschaften war. Als die Bank bega , euschaft 
▼erweisen, daß sich der Schuldenberg vergrößerte, grün ete i prj_
unter dem Einfluß der Verwaltungsratsmitglieder,, die in ihrer w Namen 
bićevićs Demokratischer Partei angehörten, eine eigene Ban m . . ys_ 
Središnja privredna i zadružna banka d. d. (Svedrug) un ie .. ађег 
«haften »Zrno«, »Ratar«, »Plug« und »Expedit«, die zwar er ver eroßer 
nicht auch kontrollierte Arm der Zentralgesellschaft waren, o wur e te
Konzern geschaffen der sich mit Handelsgeschäften gro en tis pranjo 
und Waren gegen Kredit ausgab. Der Erste Sekretär der Gese sc a , •^n-
Poljak, ein ehemaliger Freund Stjepan Radiö und nun der TerlaßIi<* 
ger von Svetozar Pribićević, arbeitete für die Schaffung eines gemein 
tes‘ Er durchschaute nicht die Schlauheit von Nikola Paši , er pie
unterentwickelten Gebiete mit Hilfe von staatlichen Krediten zu er ’
Seilschaft bekam von der Narodna banka (Volksbank) re *te Achtungen 
Je täglich an Wert verloren, mußte aber den eingegangenen Verp 
Genüge tun. Ähnlich war es auch mit den Import- und Exportgescn ,
enen die Gesellschaft wegen der dauernden Stärkung, des Dinars* auf.
erlust war. 1924, als die Regionalregierung von Kroatien un a
? öst wurde und die Gebietsverwaltung ihre Funktion aufna < jer 
egierung ihre Haltung der Gesellschaft gegenüber. Die baldigste 51 ja 
gefordert. Dem konnte die Gesellschaft nicht nac kre_
größere Summen in Form von Krediten ausgegeben worden waren un .|wejse 
tierte Versorgung mit Wirtschafts gütern nicht einzutreiben war, u,; r atjme 
aren wegen der Unmöglichkeit der Widersprüchlichkeit der Kre 
lese auch verloren.
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Dr. Franjo Poljak, der ehemalige Minister der Agrarreform, stößt nun in Beo­
grad auf völliges Unverständnis. Jedes seiner Gesuche wird abgelehnt, das sich 
auf eine Stundung der Kredite bezieht. Die Gesellschaft gerät in eine leise 
Liquidierung, bei der Graf Miroslav Kulmer, der einstige begeisterte Anhänger 
des großen jugoslawischen Staates, einen Großteil seines Vermögens einbüßt. 
Die Gesellschaft mußte liquidiert werden, da die serbischen Radikalen sogar 
deren kroatischer Name ein Dorn im Auge war, wie auch deren langjährige 
Tradition, die Ausweitung, des Tätigkeitsbereiches außerhalb Kroatiens, und 
dabei wurden die Mittel nicht gewählt. Man suchte nach einem neuen Modell 
der Zusammenarbeit mit Kroatien, und die Kroatisch-Slawonische Wirtschaftska­
mmer hate nichts mehr zu geben, sie war unergiebig geworden.
SUMMARY
CROATIAN-SLAVONIC ECONOMIC SOCIETY AS A CENTRAL 
COOPERATIVE (1907—1925) 
hsropaZSiXaređETTiCkWaS founded at the end 1841, and 
anm>enar^ of Aadt bes”T® of ls42- This year we mark the 150th 
in the country Bnr /Т’ !ch.was the moving force of modern economy 
'‘iS—’S”љ' 
aristocrat - ainiOn .tried t0 diminish the role of Croatian
cooperative of th ietX was reorganized. It was transformed into the central 
return some services” and ledits тЈ,““’ *“ members Paid shâres, 8<?“п8 in 
that the intentions of Л r j ' conse4uence of that transformation was 
tative role of the Società decr^el on Uhn“?1, tr**  Ae educ.ational:cons“!‘ 
roles. ecreased on behalf of selling-purchasing and credit
more Vsky^nd^dZerse’ eS?eCialIy after the Society entered more and 
the First Croatian Saving Вмк”;™2а” htransactions> borrowing money from 
tinski was the president of both of Aem'wh'^T n°T M!r“lav Kulmer 5es’ 
much borrowing, «1;,. for Ј“6“; ^hf11 »he Bank started to warn of too 
of the members of direction — most disc!Pline> under the influe”c,e 
Independent Democratic Party - the S W.h°“,were members of Pribiéev.és 
The Central Economic and Cooperative^? f°“?ded j“ °™ Ьапк’ “ 
»Ratar«, »Plug« and »Expedit« whwk B k’ and stock companies »Zrno«, 
controlled, hand of the mother-firm ThLTl? eXtended> a,though not always 
began to run commercial business, in amnd TT c.oncerntwas fo,rmed’ wh*“ 
The general secretary of the Soc etv De p ®’ ST? the/oods °n. crfdlt: 
Stjepan Radié and now the mosZ’Jbw*?  n° Poljak’ a fomer {l'^ 
acted in favour of forming a united stat^He °r ’’ТГ РпҢеТ1С’ 
of Nikola Palić, who offered him to or d*đ not,reallzea11 the .shrewdness 
of the country with a state credit nourishmentJ forL ₽a“Ivîтге?‘°П|
Bank în гглДе «vu , . lhe Society got a credit by the National Bank m crowns, wh.ch were losing their value each day, but it had some
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obligations in return. A similar situation was with the
tions, which caused, as the value of mar "grease ’vincial government of 
Society. In 1924, with the end of activiy . districts the government 
Croatia and Slavonia and the beginning o activi immediate return of the 
changed its attitude toward the Society, t req « because it could not 
credit. The Society could not satisfy t is еГПаП£’creJits and credited supplies, 
recover the large sums of money spent in °r™ >s inability to converse the 
and partly because the money, due to
credits, was lost. . refornlj now met with
Dr. Franjo Poljak, the former minister o t e requests for extending
complete lack of understanding in e % ciety entered a silent liqui a- 
the validity of the credit were refused. lhe oc> y Yugoslav state,
tion; count Miroslav Kulmer, once a , liquidated because Serbian ra-
lost most of his fortune. The Society had to be^ liq 0 lt,
dicals were annoyed by bs Croatian name did h unscrupulou-
activities out of the narrowest Croa < nnoerafion with Croatia, an 
sly. They searched for a new model o c p any more.
tian-Slavonic Economic Society had nothing
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